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AI. [>iAKIO DE LA Í I A R I M 
fc* H A B A N A . -
De hoy 
Madrid, Febrero 5. 
Lá. I N M U N I D A D 
P A R L A M E N T A R I A 
La Comisión del Congreso encargada 
de dictaminar sobre el snplicatorio pedi-
do para procesar al diputado repnblicano 
por Barcelona don Alejandro Leronz ha 
acordado por un voto de mayoría propo-
ner qne se niegue dicho suplicatorio. La 
causa del proceso intentado contra el se-
ñor Laroux había sido los ataques vio-
lentos que éste dirigiera á la Guardia 
Civil en uno de sus discursos pronuncia-
do fuera del recinto de las Cortes. 
Votaron á favor del suplicatorio los se-
ñores Silvela, D. Francisco, González 
Besada, D. Augusto, diputado conserva-
dor, y Groizard D. Alejandro, diputado l i -
beral, los cuales presentarán un voto par-
ticular para exponer su criterio contrario 
á la inmunidad parlamentaria en deter 
minados casos. 
LA NOTA DEL D l i 
No son malas las noticias que nos 
trasmite el cable respecto á nuestro 
pleito. 
La mayor parte de la prensa ame 
ricana signe á nuestro lado. 
La Administración parece deci 
dida á bascar una solución en el 
Senado, caso de que scs propósitos 
fracatén en la Cámara de Rápre 
gen tan tes. 
El señor Estrada Palma declara 
que si la rebaja arancelaria no lie 
ga á nn 50 por ciento no hay salva-
ción para Cuba. 
Los Comisionados nos dicen que 
la situación es clara y el éxi to se-
guro. 
Y por último, hasta el Presidente 
de la Comisión de Medios y Arb i 
trios, Mr Payne, y el miembro de la 
misma, Mr. Goosvenor, después de 
usa coníerencia con Mr, Roosevelt, 
acordaron unir sus votos á los de 
los partidarios decididos de la reci 
prockiad con Cuba, resaltando de 
6eto que ya tenemos mayoría Jen el 
£2no de dicho Comité. 
Todo va bien, por consiguiente; 
pero todo va, á la vez, despacio, 
muy despacio. Tan despacio, que 
bien pudiera suceder que cuando 
llegase el remedio fuese cosa de ex 
clamar: después del burro muer 
to 
TELEGBmSJiSPEGim 
AL DIAHIO DS LA MARINA 
Habana. 
Washington 5 de Febrero de 1902. 
La Comisión cubana ha obsequiado con 
un banquete á los delegados del C i r c u l o 
de H a c e n d a d o s , reinando la más 
completa unidad de criterio en las im-
presiones que se cambiaron acerca de la 
campaña sostenida en pro de la rebaja 
de los derechos á los productos cubanos-
Tolos les delegados de Cuba convienes 
en que la situación es clara y que e) 
ézlto está asegurado. 
Los delegados del C i r c u l o de H a -
c e n d a d o s regresarán esta semana. 
E l C o r r e s p o n s a l . 
LA 
E l 8r, Fermín de Sola, propietario 
del central Oimeguita, ha dirigido al 
Secretario de la Ga<*rra, Mr. Root, nn 
cable coya tradacoión dice así: 
Abreuz 2 de Febrero, 
E l hambre amenaza á üaba. Los Es-
tados Unidos no paeden permitir que 
el pueblo cabano se muera de hambre. 
CJna redacción de 50 por ciento en los 
derechos del azúcar aeegnrará á Onba 
ana vida exhaberante. Se inaagararía 
inmediatamente para la Isla ana era 
de prosperidad qae redundaría en be-
neficio de ambos países. 
E n representación de los hacenda-
dos de esta rica zona. 
F E R M Í N D E S O L A . 
NOTAS AZUCARERAS 
Oon fecha 24 del pasado, dicen como 
s ígne los señores Ozamikow, Mo D,ía-
gall y Compañía en sa acreditada i¿e-
vista Semanal: 
"Azúcar crudo.—ÍSia nuestra revista 
enterior llamábamos la atención hacia 
el hecho—may importante, por cierto 
—de haber llegado los precios of. é: 
1 69 por oentrífagas 96j l 7̂ 16 por mas-
oaba^oe S9t y 1 3^6 por azúcares de 
miel 80, y añadíamos qae an estado de 
cosas semejante no podía eontinnar por 
largo tiempo. Nuestras pred ic^n»^ se 
han cumplido en esta semana. En e "-to-
to, abrió el mercado con tenoei oi > al 
alza, y no tardó en venderse uu nar-
gamento de JHV«8 almacenado ñ 3 13 32 
en condiciones que hacían este precio 
equivalente en realidad á 7^6, esto es, 
1.16 más que las cotizaciones anterio-
res. Posteriormente se hicieron ventas 
de azúcares almaoenadoe y por llegar 
4 3 Ij2 las oentrífogae 96; precio que 
rige hoy, cotizándose ios mascabados 
fi3 \ base 89, v los azúcares de miel 
á 2 3̂ 4 base 89; lo cual significa un 
a^za de 18 durante la semana. La cir-
cunstancia de haber mejorado el mer-
oado á pesar de que se reciben 25 000 
toneladas senaanalmecte, demuestra 
que los refinadores no contaban oon 
tantas provisiones como asegoraban. 
Una gran paite de los azúcares en 
manos de los importadores se ha ven-
dido en esta semana. T a no quedan 
ftiáe qne 7 000 ro^eladas en|Npw Yoik, 
L a E s t r e l l a d e l a M o i a 
M A D A M E P U C H E U tiene el gusto de avisar (í su distinguida clientela 
y a l público en general que desde el viernes p róx imo e s t a r án puestos d. laven ' 
ta los MODELOS de SOMBIÍEROS recibidos para las Fiestas de Carnaval, 
Sombreros, Tocas y Capotas para Señoras. Sombreros ] w a N i ñ a s . 
E l surtido será como siempre, de lo m á s chic, elegante y mievo, sin impe-
d i r que los precios empiecen desde UN C E N T É N en adelante. 
Se han recibido también inf inidad de novedades para adornos de Vestí, 
ílos, Tules, Aplicaciones, Entredoses, F íga ros , Cuellos, etc., etc. 
COIiSETS D R O I T D E VA N T (rectos) d $2, '4.50, 3 y 4,25. 
También se hacen por medida. 
NOTA: No olvidarse qne en esta casa los sombreros no se exhiben en las 
•4:. TlHILIÉlIFOlISrO S 3 S . 
y en los demás puertos no hay existen-
cias. Lo vendido á ll8 más. no fué ma-
cho, como se verá por la nota de ven-
tas qae publicamos al pie, pero era todo 
lo que se podía obtener á ese preoio. 
Ahora piden más los tenedores, y es 
muy poco lo que se ofrece. 
E l ftlzs en nuf stro mercado ha teni-
do lugar, no obstante el abatimiento en 
que se ennnentra el azúcar de remóla-
nha. De 6 81,4 para Enero y 6 9 para 
Febrero, á que cerró el mercado l» se-
mana pesada, bajó hasta 6 6 y 6(6 3 4 
respectivamente; pero la mejoría de 
este mercado parece haber causado al-
gún estímalo en Europa, y cierran los 
precios á 6 8 14 1. a. b, para ambos 
meses. 
L a conferencia Internacional sobre 
el azúcar reanudó sus trabajos el 20 
del presente en Bruselas, y, según sa-
bemos, lo» representantes de Inglate-
rra y de Francia han pedido que Ale-
mania y Austria supriman, no sólo sus 
primas oficiales, sino también sus kar 
tells, en cuyo caso Francia no seguiría 
pagando primas. Alemania y Austria 
consentirían, sin duda, en suprimir las 
primas oficiales, pero es casi segare 
que se nieguen á hacer desaparecer el 
sistemado Kartells, por curo motivo 
se teme hoy que termine la Oonferen-
cía sin haber llegado á ningún arreglo. 
E n este caso es muy probable que el 
Gobierno inglés presente al Parlamen-
to un proyecto de ley, oon el fia de im 
poner an derecho de compensación so-
bre los azúcares de Alemania y Aus-
tria, tomado en consideración, tanto 
las primas oficiales, como las que indi-
rectamente reoiben esos azúcares por 
medio de los Kartells. Sólo oon medi-
das semeijantes puede evitar el Gobier-
no inglés la ruina completa do la in-
dustria azucarera en sus posesiones de 
las Antillas y en Mauricio. 
Por tercera vez acaba de aamentar 
Mr. Licbt la cifra en que estima ia pró-
xima onpftoha de remolacha, que será 
de 6 800.000 toneladas, segúa este úl-
timo cálculo. L a posición estadística 
en el Continente sigue, pues, empeo. 
randf; y, por lo que afecta al porvenir 
de los precios, sensible es no ver seña-
les de que se reduzcan mucho las siem-
bras, aunque algo tendrán que dismi 
nuir como oonsecuenoia de la baja en 
las cotizaciones. 
Azúcares de la nueva coseoha de J%« 
va, no despiertan interói*. De Bgipt^ 
no se puede oomprar á 9¡—nf. base 98 
para embarque el mes entrante; precio 
qne parece razonab'e si es que 2¡ — de 
diferencia ha de seguir constituyendo 
la paridad entre loa azúcares de cañ i 
y los de remolaaha. 
La cuestión de la tarifa para Onba 
continúa siendo el tema principal de 
toda la prenea, tanto aquí como en 
Onba. A juzgar por el oufso que hasta 
ahora llevan las cosas, probablemente 
obtendrá el azúcar de Onba una reba-
ja de 33 1¿2 por 100 sobre los derechos 
señalados en la tarifa Dingley. Loa 
vigorosos esfnerzos de los interesados 
en la industria remolaohera en ê te 
' país, no parecen haber trianfado sobre 
' los sentimientos de generosidad que 
animan al Gobierno y pueblo america-
nos con relación á Ooba, que «e consi-
dera boy bajo la tntpla de los Estados 
Unidos. Todavía es imposible fijar la 
f^cha en que ba de empezar 4 regir la 
rebaja que se determino. 
Oon respecto al proyecto de rebajar 
un 25 por 100 en los derechos sobre 
azúoares de Filipinas, nad* nuevo ha 
ocurrido durante la semana. 
Los arribos han sido de 25.000 tone-
ladas, que se descomponen así: de 
Ooba, 2 140; de las Antillas menores, 
6 045; del Brasil, 8.310; de Europa, 
vidrieras de la calle. 
O B X s n e o 
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Participa que el SOMBRERO MONTBCBRISTI FINO con 
qiae obsequiaba á sus numerosos favorecedores, ha correspon-
dido al número - 1 : 9 0 8 ; el agraciado puede recogerlo cuan-
do guste. 
También participa Camir o i todos sus parroquianos 7 al 
público en general, que realiza todas las existencias con un 
50 0T0 de rebaja. También vende una vidriera propia para 
cualquiera establecimiento. 81, NEPTÜNO, 81. 
4,353; de las islas Sandwich, 2.707, y 
de otras procedencias, 1.472. 
Refinado.—El aumento en la deman-
da á que en nuestra anterior nos refe-
ríamos, duró may poco, y apenas ha 
habido transacciones á principios de la 
semana. Ayer mejoró la demanda ante 
la perspectiva de qae subieran loa pre-
cios como consecuencia del alza en las 
clases oradas; y, en efecto, todos los 
refinadores aumentaron sus precios 
a ver en diez puntos sobre la base de 
4 75 por él granulado, ó sea 4.51 neto." 
E u r o p a y A m e r i c a 
E L B E Y DS LOS CONTRABANDISTAS 
CONDENADO 
Ha terminado en Ginebra la vista 
de la causa criminal incoada contra el 
célebre Derobert, conocido por el apo-
do de «'Rey de los oontrabandiatas" 
y sus 224 subordinados, dando el J u -
rado fallo condenatorio y sentencian-
do á Derobert y á once de sus princi-
pales oontrabaallatia por fraude á la 
Saoienda, al primero á dos a ñ o s de 
encierro, dos da vigilancia por la poli-
cía y pago de ana malta de 50.000 
francos. 
A los once contrabandistas se les 
condena á varios términos de cárcel 
qae varían entre dos años y seis me-
ses v al pa"o colectivo da ana malta 
de 200 000 francos. 
A l leérsele la sentencia al ^Rey de 
los contrabandistas^, que es millona. 
rio, dirigió al Jurado una mirada son-
riente pero llena de orgullo y despre-
cio. 
L03 MARMOLES D E GARUARA 
Ins famosos mármoles de Oarrara 
acabando aumentar su raaombre oon 
algunas variedades recientemente des-
cubiertas y que contienen combinacio-
nes caprichosas de coloras rojo, negro 
y oro. Estos mármoles paeden ser uti-
lizados para los decorados de fanta-
sía. 
Al Norte de Oarrara, en Grognone, 
yaoó'ebpe ñor «aa pavonazzs ó mármo-
les oveüo de piohán y en Oastelpogglo 
renombrado por ios mármoles rojos, 
es donde se han encontrado esas nue-
vas variedades. 
Daagraciadamente en las canteras 
últimamente abiertas el trabajo de ex-
tracción se ejecutará oomo en las de-
más de Oarrara: oon toda ausencia de 
loa medica mecánicos modernos, 
Ear,e abandono es tnl que en todo 
Oarrara de donde se estraen bloquee 
de algunaa toneladas de peso no ezis 
te una sola grúa de vapor para mane-
jarla. 
E L MAYJR Dld'J 3 3330 
DS FRANGIA 
Preocupada Francia oon la crecien-
te oomoetencia que á su navegación 
de altura h»oen los puertos extrange-
roa, prosigue sin descanao el mejora-
miento de los aufos pon é ído los en 
condiciones de hacer frente á las mo-
dernas neo^cidades de la industria de 
tranaportea marítimos. 
Uoo de los puertos franceses qae 
más ha venido sintiendo los efectos 
de la concurrencia es E l Havre, y oon 
objeto de atraer h*oia el mismo los 
grandes trasatlántioos actuales se es-
tan llevando áoabo importantes mejo-
ras. 
Entre ellas fierura el nuevo dique 
de oarenas, de 200 metros de eslora, 
inaugurado recientemente. 
Las dimeasienes de este dique per-
miten la reparación de los mayores 
boques á flote, como so a, entre otros, 
Constante sutttdo « e M U S I C A é 1 N 3 T R í J M S N T O S , MAGÍSTIFICOS 
PIÁ2MW& de acreditados fabricantes á pra - i . 3 &ia competencia. 
C l a ah 18. 13 
el Savoie, el Oampan*a y el Wilhem der 
Grosse, ou^as esloras miden, respecti-
vamente, Í77, 186 y 191 metros. 
Dentro de poco tiempo estarán ter-
minados na nuevo muelle de desem-
barco, al que podrán abordar directa-
mente los trasatlántioos de gran tone-
laje, y una exclusa de 225 metros en la 
dársena del Euze. 
EN EL AFfilCA iüiTSAL 
MUJERES Y NIÑOS 
Cuentan que hace unos días, hablan-
do familiarmente el Emperador Gui -
llermo oon varios personajes de su cor-
te, se mostró admirado de las vehe-
mentes simpatías oon que ouenta entre 
el pueblo alemán la cansa de los boers; 
y parece qae entonóos nno de los pre-
sentes contestó diciendo:—Esto es, 
Señor, porque los boers tienen entre 
nosotros por abogados á las mujeres y 
á los niños. 
¡Qué hermosa contestación! Que-
riéndolo ó sin quererlo, el autor de la 
frase hacía oon ella la más cumplida y 
acabada defensa de los derechos del 
Transvaal y del Orange: las mujeres y 
los niños son sns abogados; es decir, 
las almas sencillas y las almas gene-
rosas, loa corazones sanos donde la 
idea de justioia naoe espontánea oomo 
las flores, en an bosque virgen, son 
sus apóstoles: y al influjo de los espí-
ritus donde no han penetrado todavía 
el cálculo egoísta, el raoiocinio frío y 
el indiferentismo cruel, se rinde al cá-
bo el de los hombres, ya encallecido 
en la lucha por la existencia. 
Pero el fenómeno no es privativo de 
Alemania. Lo mismo en la peqneña 
Holanda, unida por la raza á las re-
públicas Sud-afcioanas, que en nues-
tra España, onyaa relaciones con el 
Africa austral son nnlas ó poco menos; 
así en la Francia republicana oomo en 
la Rusia absolutista; en Italia, en Bél-
gica, en Suiza y hasta en Portugal y 
en los Estados Unidos, la causa de los 
boers es popular en el sentido más pro-
fundo de la palabra; la gran masa del 
pneblo, niño al fin y oomo niño gene-
roso, sigue oon interés inagotable las 
peripecias de la épica lucha entre el 
Goliat inglés y el David africano, ce-
lebra las azañas del segundo y se i n -
digna y olama oontra aquél, hasta el 
punto de soñar en la adopción de me-
didas tan radicales, aunque de reall-
xaoión tan difícil, como el boyctáage 
general oontra la marina marcante in-
glesa, cuyos buques de este modo que-
darían condenados á no poder descar-
gar sus meroanoias en ningún puerto 
earopeo. 
A pesar de todo ello, ningún auxilio 
ningún apoyo efectivo han podido lo-
grar los valientes colonos holandeses. 
La Oonfereocia celebrada en el Haya 
antes de la guerra por iniciativa del 
Ocar de Busia—la Oonferenoia inútil 
como gráficamente la llama un escritor 
extranjero,—á despecho de sua preten-
siones científicas y sus tendencias pa-
oifioadoras, no consiguió siquiera que 
las naciones fuertes disfrazasen oon el 
manto del pudor, la explosión de sus 
ambicionesooncupiscentep; la diploma-
cia ha visto más tarde, sin el más leve 
pestañeo, cómo se invadían las dos re 
públicas, cómo se declaraba sn ane-
xión al imperio británico, y cómo, pro-
siguiendo la lucha máa sangrienta y 
más incierta que nunca, se decretaban 
las concentraciones y se levantaban 
las horcas: Inglaterra ha podido oasi 
libremente surtirse de armas, pertre-
chos y hasta hombres en todo el mun-
do; en cambio loa boers han debido 
o intentarse con las simpatías forzo-
samente platónicas de los pueblos más 
ó menos llamados soberanos en el pri-
mer artículo de sua oonstituoionea res* 
peotivas. 
Así y todo, la lucha sigue implaca-
ble y ya desatentada de una parte, se-
rena y firme de la parte opuesta, y ella 
no esen el fondo olra cosa que la últi-
ma etapa de una epopeya que htee un 
siglo que dura. 
Desde que en 1806 se apoderó I:íg:a. 
térra de la actual colonia del Oibo, 
empezó la resistencia de los holande-
ses allí establecidos, y es preciso reoo-
nooer que el proceder de los ingleses 
fué el más á propósito para concitarse 
el odio de sus nuevos súbditos. 
Dejando á un lado las severas me-
didas oomo la de ahorcar á cinco de 
los rebeldes principales, oon la cir-
cunstancia odiosa de que, habiendo, 
cedido el madero del oadalso al peso 
de los cinco cuerpos, squellos infelices 
fueron nuevamente ejecutados; la ad-
ministración británica quiso imponer 
en absoluto el uso de la leogna ingle» 
sa, cometió todo género de abusos, y 
alentó el odio de los oaftvs contra ios 
antiguos colonos hasta hacer su situa-
ción intolerable. 
Entre los abusos de la dominación 
inglesa, se cita el hecho de haber reti-
rado los billetes en oircuiación en 
1824, pagándolos á razón de menos de 
dos pesetas por cada duro, el de haber 
fijado en 76 millones el valor de los es-
clavos al decretar la abolición de la es-
clavitud, y haber pagado en definitiva 
tan sólo treinta y nn millones de in-
demnización, y por fin, y es el máa 
grave, el de haber tolerado oon extra-
ña pasividad las frecuentes depreda-
ciones á que se entregaban las tribus 
negras vecinas en perjuicio de los ho-
landeses. 
Estos llevaron sa paciencia y su fir-
meza hasta el último límite; privados 
del aso de la lengua propia fuera del 
recinto de sns hogares, renunciaron á 
recurrir oontra las disposiciones veja-
torias de las autoridades para no tenes 
que hacer uso de la lengua extranjera; 
mas, ai cabo, aparados los límites da 
sa calma, la suprema necesidad de 
vivir se Impuso á toda otra idea y esta-
lló entonces aquel formidable moví" 
miento, aquel éxodo heróico qae lia 
man ellos el gran treJc: la peregrina 
oión desesperada en basca de ana pa 
tria nueva; en busca de paz, de líber 
tad y de justioia. . 
Los campesinos boers abandonarosH 
sus cosechas, malvendieron sus ¿rrai*^ 
jas, oedleron sus campos y se desprenri 
dieron de todo, menos de sus ganadosf1 
para construir carros, sus inmensos 
carros típicos, claveteados sólo oojtl 
cuñas de maderas; y emigró aquel pue^ 
blo oasi en masa, emprendiendo penosa 
ruta siempre hacia el Norte, Uevándo^ 
se en los carromatos toscos pintados 
de verde, amarillo y rojo y tirados pos 
yuntas de bueyes, su mejor tesoro, sus 
mujeres y niños, el nuevo plantel dé 
una reza heróica ante la cual, mal qua 
le pese, doblará la cerviz tarde ó teni-' 
prano la orgullosa Inglaterra. 
M. 91. I L L A S Y F A B S A 
Del Ooosulado General de España. 
E n el Ooneulado General de España I 
se desea saber el paradero de los seño- ¡ 
res siguientes: Doña Gregoria Oliva 
León, D. Emilio Oebrián Vaquerizo, • 
D. Joaquín Godoy ó sns herederos, don j 
Faustino Iriondo de la Yara , D. Do-1 
mingo Fon y Bolloré, D. Joaquín Pa-' 
blos Billazán, D. Ramón Arteohe y sa 1 
esposa doña Ooncepoión Anglada, don i 
Armenio Alvarado Valle, D. Epifanip 
Osés y Martínez, D. Aníbal Herrán y 
G é n e r o s p a r a e n f a r d a r T e r c i o s d e T a b a c o 
y para hacer pacas de Tabaco y Esponjas de la acreditada marca 
RUSIAS (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de O A L I D x l D M U Y SUPERIOR, de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 jardas inglesas, 
Sn fínico importador F N R i Q I i F H E I L B U T 
Sucesor de M A R T I N F A L K y Ca, S A N I G N A C I O 64. 
(.678- 300-il A c.516Jii «H gĝ  
O '. 36 4a-3 
Miér« o?es 5 de febrero de 1902. 
FUNCION P O R TANDAS» 
A h.» 6 y l O 
Cos-reo Interior 
A Ifts 9 y 10 
COLORETES 
A las l O y l O 
La Alegría de la Huerta 
En 1» presente eemsBft estrano de 
L O S T I M P L A O S 
ÍMN COMPAÑIA DE ZáEZüELá 
T A N D A S - T A N D A S - T A N D A S 
Precios por ia tana* 
Qrlllói sin entrada . . . . . . . . . . . . . 
Paloce sin idem 
Loneta oon e n i r a t u . „ a H S 
Bataca oon í d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 
Asieuio oe termiia... . « « „ 
Idem de Paraigo... 
Bntrada general.. 
Idem á tertulia ó oaraiso . . . . 
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Mm i í ipra 
B l f i M l u m e * 
¡SEDAS! iSEDAS! C A R N A V A L E S . ¡SEDAS! T E M P O R A D A D E O P E R A 
SPO ESQUINA A COMPOSTELA 
T I E L I É F O l S r O 9 4 9 
PO ESQUINA A COMPOSTELA 
R E A L I Z A C I O N C O M P L E T A D E T O D A S L A S S E D A S A P R E C I O S D E S I T U A C I O N , M U Y R E D U C I D O S 
A T E N C I O N : Do? mesas repletas 
de brochados, granadinas, ñipes de 
todos colores, muselinas bordadas 
de colores y de color entero, chif-
fones, gasas é infinidad de sedas 
acabadas de recibir, lo más bonito 
que se ha visto, todo á 40 centavos. 
OIDO: Otra mesa con sedas sa 
oeriores, de todas clases, bonitas y 
baratas, la úl t ima expresión de la 
moda, todas á ¡nn peso! valen 20 
reales. Hay qne verlas para apre 
ciar la ganga. 
Lanas buenas, bonitas y baratas. 
C A C H E M I R A S , paños de ama 
zonas, franelas de todas clases y 
colores y color entero, de lana y 
algodón, desde 5, 10, 20, 35, hasta 
50 centavos. 
Salidas de teatro, preciosas ca-
pas de úl t ima moia de todos pre-
cios, desde un peso veinte centavos 
en adelante. 
BOAS M U Y B O N I T A S , panas 
labradas y lisas», terciopelos y pe-
luches, mantas de estambre y de 
casimir de todos precios; toqui-
llas, trazadas, grandioso surtido 
al alcance de todos los bolsillos. 
Alfombras desde 50 centavos en 
adelante, colchonetas y colchas de 
piqué, surahs de a lgodón francesas, 
el mejor surtido que se pueda pre-
sentar hoy. 
Percalas francesas y vi: his, tres 
mesas repletas á todos preciog. 
Cretonas dobles, brocateles, repa 
y yutes, gran surtido. 
CORSES RECTOS á varios pre-
cios sobre todo muy baratos, cb t-
fones rizados y lisos en varios colo-
res de última moda, muy baratos. 
L C O M P A R E N N U E S T 
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Maroia, D. Lorenzo Terol y Prolongo, 
D. Oeferino Sánchez y Rendueles y don 
Franoisoo Tarpín Fernández. 
m m m a viuaamil 
Sasoripción abierta eá la Habana 
para levantar un Monamento 




Entre los socios del 
Centro Asturiano. 
Tercer cuadrante do 








. . Bernardo Suárez., 
. . Emilio Somonte.. 
Pelayo Álvarez... 
Ramón Fontes...-
. . Casimiro Martí neí. 
. . Josó Rodríguez 
Arturo Sánchez... 
Manuel García... 
w. Paulino Alvarez., 
Francíeoo Alonso. 
. . Francisco Cibrian. 
Elias Coya 
Miguel Za'cido.... 
, . Ramón Cóuto.c . . 
. . Laureano Cancio . 
, . Adelino Hae 
Manuel Coya 
m, ManuelIgleaias... 
. . Francisco Sánchez 
Francisco Maito-
rell 
Vila R.y C? 
JosóFernández... 
. . Constantino Al-
varez— -
Juan Larrañaga.. 




D. Justo Toraño 
Ceferino Zaragoza 
. . Laureano Cuesta. 
, . Estanislao Zapico. 
Manuel García... 
. . Isidro Riesgo..... 





Isabel Mareé, . . . . 
. . Modesto Humaran. 
•.. Esteban Sabio.... 
. . Juan Rey. 
. . Baldomero Cuesta 




. . Pedro Plá 
. . Qoong Wo 
. . José Méndez 
, . Francisso Gonzá-
lez 
José Cortes 
. . Serapio López. . . . 
. . Miguel Pérez. . . . . 
, . Antonio Pérez . . . . 
Basilio Orea 







, . Joaquín Gómez... 
Josó M. Azpitarte. 




Vicente Añón. . . . 
Ramón Caldeviila 
Celestino Díaz . . . 
Domingo L a r a . . . 
. . Juan Pola « 
, . Benito López . 
. . Diego Peña 
José Vlllamil 
. . Manuel Arias 
, . Rivisy Hermano. 
. . Capian Gómez.. 
. . Manuel Camaño. 
Vicente Mora...-
. . Un amigo....... 






. . Manuel Pérez... 
. . Antonio García.. 
. . Celeetibo García. 
. . Ramón Suárez... 
. . Jofó Suárez 
, . Apolinar Martí-
nez 
. . Domingo Redne-
go 
. . Manuel López... 
. . Joaé Alvares.... 
. . José González... 
. . Manuel Goozá'dZ. 
José Alonso 
. . José García 
Joaquín Suárez.-
. . Domingo Vlllamil 
- . Un admirador..,. 
. . JoséM. Molina.. 
. . Vicente Gutiérrez 
. . Pardo y Gómez.. 
- . Feliciano Ruiz... 
Carlos Rodríguez 
José Cuervo . 
. . José Sirgo.... . . . 
- . Ros y Novoa..... 
. . Manuel Viojoy.. 
. . Luis Rodrígnez.. 
. , Ayarza y señorita 
Cana \ 
. . José Díaz 1 
. . Francisco B. Fio- i 
rez ¡ 
... Evaristo Prendes \ 
. . Antonio López., j 
. . Paulino Garosti- 1 
za . \ 
Angel Hé-os, 





. . Antonio Peña... 
, . Matías González. 
. . Gabriel Ferndez. 
. . José Carril 
. . Diego Carril 




. . Benigno Diaz.... / 
. . Mauael Cuevas., j 
Guillermo Masa- i 
íruer | 
Wengon y Com- I 
pañis „ | 
. . Fernando Gonzá- i 
lez 
. . Manuel Valle.. . . 
. . Majo Coiomar y í 
CompaBía , 
. . ManuelRodiíguez 








































































































































Total . . . . $ 3.589-87 $1.577-88 
El i m i i fle Fir fiel Eío 
Eeta mañana, y á bordo del vapor 
americano Morro Oasile, regresó de en 
viaje ¿ lo s Estados Uoidos, acompasa-
do de su señora hija, nuestro qnerido 
amigo el señor Marqués de Pinar del 
Río. 
Sea bien venido, 
RETRACTACION 
A l Ilnstrísimo y Reverendísimo Se-
ñor Arzobispo de (Jaba, Administra-
dor Apostólico de la Diócesis de la 
Habana. 
Reverendísimo Sr.: Una hora acia-
ga y pésima de tentación y plena de 
miserias humanas, impulsóme á apar-
tarme de la verdadera via que oondn-
ce al cielo, mansión celeste para la 
oual fuimos todos criados. Separóme 
del seno de la Santa Iglesia Católica, 
Apostólica, Romana, la que no sólo me 
admitió en su seno como hijo, por me-
dio del Bautismo, sino que más tarde 
me elevó á la alta categoría de indig-
no ministro del Altar y dispensador 
de la gracia. 
L a verdad, IllttnK'Sr., que no admi-
te dudas; p ^ s mi iransgresión me dió 
á conocer, ífu» vez más, que sólo en la 
Iglesia OatóHoa, Apostólica, Romana 
es donde se halla esa,doctrina pura 
que saca al obcecado del error y al 
ciego en la o^uridád lo atrae á la luz, 
haciendo de sus adversarios ayer gran-
des campeones hoy. (San Pablo, Ban 
Agustín, etc.) 
Así, pues, no es de extraQar que el 
que ha perdido su fe y eeparádose de 
Jesucristo, se postre de hinojos y, arre-
pentido, llegue á vuestros pies y diga 
de corazón: ''¡Señor, pequé! ¡tened mi-
sericordia de mí , miserable peoadorl" 
Mas si esto no fuese bastante, pongo 
á vuestra ooneideración las palabras 
del Hijo pródigo, el arrepentimiento 
del Buen Ladrón en el último momen-
to, las de Magdalena la pecadora, el 
arrepentimiento de Santa María Sgip-
o^aca y otros. 
Todo esto recuerdo á Y . 3. Itma. 
para que, como-fiel intérprete ante la 
Santa Sede ree consiga la absolución 
que espero, tanto del Romano Pontífi-
ce, cuanto de BU digno representante 
en esta Diócesis de la Habana. 
No quiero molestaros, Itmo. Sr., ni 
distraer vuestra atención, por mucho 
tiempo; básteme deciros que el que 
en un principio fué disidente pertene-
ciendo á secta protestante, hacia más 
de un año que no pertenecía á deno-
minación ninguna; mas tan .solo esta-
ba colocado en una oficina protestan-
te,; pero sin voz ni voto en asuntos in-
ternos. 
Oomo ministro del Dios de la ver-
dad, hago eeta pública manifestación 
y pido la absolución de tedas las cen-
suras en que estoy inoureo para poder 
formar parte del Rebano del Divino 
Pastor y predicar ante la faz del man-
do, al Dios que, llevado do su gran 
misericordia, me presenta otra vez 
más en el camino que conduce al 
Cielo. 
Besando vuestro pastoral anillo, pi-
de bendición Apostólica este vuestro 
hijo 
R I C A R D O B L I Z A E . 
ASÜNT0SJARI0?. 
B I B N - V S N I D O . 
Procedente de Bélgica ha llegado á 
esta capital el distinguido joven don 
Eudaldo Romagosa, hijo de nuestro 
muy estimado amigo del mismo nom-
bre, que preside dignamente la Lonja 
de Víveres y la Compañía de Alam-
brado de Gas y Eléctrica de esta ciu-
dad. 
Sea bienvenido el apreciable joven. 
L A B A N D E R A C U B A N A 
A l entrar en puerto esta mañana el 
vapor francés Saint Qírmain, lo hizo 
con la bandera cubana izada en el 
palo trinquete, por haberse creído el 
capitán de dicho buque que ya se ha-
bía constituido el Gobierno de esta 
Isla. 
Habiéndole llamado la atención el 
práctico que le dió entrada al buqae 
al capitán Mr. Blaquie, que tadavía se 
encontraba en el Morro la bandera 
americana, mandó arriar la cubana 
para que se izase la de la nación in-
terventora. 
E L S E H O B N A B Q A N E S 
Procedente de los Estados Unidos 
llegó hoy á eeta capital á bordo del va-
por americano Morro Oa8tlet el señor 
don Ricardo Narganes. 
Sea bienvenido. 
A V I S O D E G Ü B E E A 
Esta mañana fondeó en puerto pro-
cedente de los Bajos de los Colorados» 
el aviso de guerra de la marina ameri-
cana, Vixen. 
E L T1N1BRTB C A B P S N T E B 
A bordo del vapor americano Morro 
Oastle, regresó esta mafiana de su viaje 
á los Estados Unidos, el teniente de 
ese ejército, Mr. Uarpenter, Ayudante 
del Gobernador Militar de esta isla. 
N O T I C I A C O N F I R M A D A 
Hace días nos comunicó el cable la 
noticia de que el señor Marqués de 
Pinar del Rio había vendido á nn trmt 
americano, su fábrica de tabacos Hijas 
de OabañaB. 
Dicha noticia ha sido confirmada en 
todas sas partes por el señor Marqués 
de Pinar del Rio. Este ha vendido 
también al mismo trust sn otra marca 
de tabacos, Leopoldo Oalvojal, 
Se nos dice que el precio de veo ta 
de ambas fábricas asoieuda á millón 
y medio de pesos en moneda de los Es-
tados Unidos. 
C O M P L A C I D O . 
Señor Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Presente. 
Muy señor mió: 
Suplico á usted se sirva hacer pu-
blicar en el ilustrado periódico de su 
digna dirección que, por escritura pú-
blica otorgada en 31 de Enero último, 
ante el notario señor Alejandro Núñez 
de Villapioenoio, he renunciado el po-
der que me tenía conferido la "North 
American Trust Oompany" de New 
York, para agenciar sus negoeiob en 
esta ciudad. 
Le atitlmpa las gracias y soy de us-
ted atento s. s,, q, b. s. m. 
E , Lobo, 
R E C T I F I C A C I Ó N 
E l prime, jefe del Cuerpo de Bom-
beros Municipales nos pide hagamos 
constar que dicho Cuerpo no ha solici-
tado del Ayuntamiento ningún permiso 
para dar bailes de máscaras en el Ma-
tadero. 
ESTADOS^ UNIDOS 
Servicio de i a Prensa Asociada 
De hov «/ 
Washington, Febrero 5 
D E C L A R A C I O N E S D E T A L F . 
El juez .Taft, Gobernador olvil de F i -
lipinas, qtu regreso' últimamente á los 
Estados Unidos, para casarse, manifiesta 
ante el Comité del Senado qne la gran 
masa del pueblo filipino desea la paz 7 
si no ha podido sosegarse aún 7 dedicar-
se tranquilamente á sus habituales oeu-
paciones, se debe á la constante agitación 
promovida por loa insurrectos, i los cua 
les el gobierno americano debe tratar con 
la mayor severidad 7 rigor» 
Condenó el juez Taft la conducta de lo B 
insurrectos, la cual caliñoó de crimen 
contra las Filipinas 7 contra la civiliza-
ClÓQ. 
Willemstad, Curazao, Febrero 5 
F R I S I O S T E S 
Por orden del Presidente Castro, se 
efectuaron en Caracas, el 27 del pasado, 
numerosos arrestos 7 varias de las per-
sonas presas han sido llevadas á Puerto 
Cabello 7 encarceladas en dicho puerto. 
V I C T I M A D E L O S 
B E VOLtfOIOJíABIOS. 
El 23 de Eijero los revolucionarios ob-
tuvieron en Carúpano, una gran victoria 
sobre las tropas del gobierno. 
San Luis, Misuri, Febrero 5. 
Y I O T I M A S D E L D E B S R 
Mientras trabajaban los bomberos pa-
ra sofocar un inoendio» se desplomó ines-
peradamente el eáiñoid, enterrando bajo 
los esoombros á nusve de aquellos, te-
miéndose que tedos ha7an perecido. 
Brisbune Australia, Febrero 5. 
L A PEDBRAOIOISr A Ü X K A L I A N A 
Haciendo eco al deaeontepito de les ha-
bitantes de las Nueva Gafes déí Sur, el 
jefe del gabinete de aquella posesión in-
glesa ha lanzado un manifiesto, en el oual 
declara que los resultados de la Federa-
ción Australiana han proporoionado un 
amargo desengaño al gobierno 7 álos que 
trabajaron con más entusiasmo' para for 
marla. 
Londres, Febrero 5. 
R E T I R A D A D É S A L I S B Ü E Y 
SQgXLi G a c e t a de St, J a m e s , 
el Conde de Salisbur7, jefe del gabine-
te de Inglaterra, ha declarado que se re-
tirar! á la vida privada, tan pronto como 
se haga la paz con las repúblicas Sud-
africanas. 
Kew York, Febrero 5. 
D E C I S I O N A D V E R S A 
Según telegrama de Washington al 
H e r a l d , la deoisióa del Presidente Roo-
sevelt será adversa á la apelación de 
Sch!67. 
Washignton, Febrero 5. 
L A H I J A D E E O O S B V E L T 
El Presidente Hoosevelt ha consentido 
en que su hija Alicia vaya á Londres 
con la familia de Mr. Crhiteland Eed, 
que le representará en la ceremonia de 
coronación del Zey Eduardo, pero la joven 
amerioana no llevará misión alguna 7 
se abstendrá de desempeñar parte pro' 
mínente alguna en la referida corona-
ción. 
Nueva York, P6brero5. 
I N O B N D I A E I O S 
La policía da Waterbuiy tiene la se-
guridad de que el incendio que destruyó 
la mitad de la citada población es obra 
de manos criminales. 
Willemitad, Curazao, Febrero 5. 
F R A N C I A Y V E N E Z U E L A 
Bioesaque el gobierno francés ha ame-
nazado al de Venezuela de no reanudar 
las relaciones diplomáticas si este no per-
mite que el ciudadano francés Seorestal 
desembarque en la Guayra. 
Londres, Febrero 6. 
A P R O B A C I O N 
La prensa inglesa aprueba unánime-
mente la contestación digna 7 cortés de 
Lord Lansdopones, Secretario de Estado* 
al rechazar la proposición de Holanda» la 
oual se considera como una habilidosa 
tentativa para conseguir que sea Inglate-
rra la que tome la inioiativa en las nego-
ciaciones de paz con el Transvaal» 
San Luis, Mies., Febrero 5 
S B I 8 M U E R T O S 
De los nueva bomberos enterrados de-
bajo de los escombros, han perecido seis-
E L MORBO OASTLE 
Eeta mañana fondeó en puerto, proceden 
te de New York, el vapor americano Morro 
Gastle, condaolendo carga general y 112 pa 
Baleros. 
E L O L I V E T T E 
El vapor correo americano O'ivstte fondeó 
en puerto esta mañana, procedente da Tam-
pa y Cayo Hueso, conduciendo carga gene-
ral, correepondencia y 72 pasajeros. 
E L SAINT GEEMAIN 
El vapor francés de este nombre entró en 
puerto esta mañana, procedente de Saint-
Nazaire, Santander y Coruña, con carga y 
160 pasajeros. 
E L A SCANIA 
Conduciendo caiga general, fondeó en 
bahía esta mañana el vapor ademán Asea-
nia, procedente de Hamburgo y escalas. 
E L MAINZ 
Conduciendo carga general salió ayer 
para Bremen el vapor alemán Maine, 
Habiendo pagado solamente 
$15,000 de premios 
L a familia recibió $225.000. 
El señor John E. Thomss solo habia pa" 
gado $5 000 sobre su Póliza mayor, 
cuando falleoió. 
L A E Q U I T A T I V A pagará en su 
oportunidad, á los Herederos* la can-
tidad de $200.000 por sus ob i g a -
c lones en oro, al 5 p.Si de pesos 
100.000. 
Por nn solo pago de $5.000, la fami-
lia del señor John Booheater Thomas, 
arqn^teoto y maestro de obras, recibe 
de h í E Q U I T I T I V A , Sooiedad de Se-
garos Matóos sobre la Vida, la canti-
dad de $200.000.—La familia beneñ-
ciarla ha preferido recibir $5,000, al 
afio, por veinte (20) años, y después 
$100.000, en janto, en lagar de ana 
sola cantidad de $130.000 en oro, al 
contado. 
E l eefior Thomas falleoió el día 27 
de Agosto último, en Westtninster 
Park, Thoasand Islands, donde se en-
contraba visitando á sos oaatro bijas. 
Faé el arquitecto de 150 iglesias en 
diferentes partes del palg, oonstrayd 
machas armerías, inolnsas las del Oc-
tavo y Septaagéaimo-primero Begi-
mientos de estaoiaáad; proyectó ma-
chas cárceles, y obtava el premio en 
competencia contra 133 competidores 
que presentsran el mejor diseño para 
nn&naeva Gasa Oonsistorial en la oia-
djifrie Naeva York. 8a última obra 
faé el naevo Palacio de Begístro, el 
caal aun no está terminado. 
PAGO UN SOLO 
PEEMIO Y PÁLLECIO 
Hace doce años que el señor Thomás 
tomó ana Póliza de $25.000, en L A 
E Q U I T A T I V A . E l añú pasado resolvió 
tomar $100.000 más, en la forma de 
obligaciones en ero, al 5 p ,§ , teniendo 
qae pagar por las mismas, la caota 
anual de $5000. 
L a Compañía cálcala qae sos obli-
gaciones en oro valen más de 30 por 
ciento sobre la par, y eo ta! virtud, 
le ofreció á l a familia $130 000 en oro 
en efectivo; ú la elección de percibir 
$0 000 en oro anualmente por veinte 
(20) años, y $100.000 despeós. Por 
sapaesto la Póliza de $25.000 faé pa-
gada inmediatamente; recibiendo la 
familia, $25 000 en efectivo, ana ren-
ta anual de $6.000 por veinte (20) años, 
y después $100.000 en oro de los Es -
tados Unidos, 
Sin embargo de no ser extraordina-
riamente grandes las Pólizas del se-
ñor Thomás, comparadas con las que 
se emiten en la actualidad, las utilida-
des que obtuvo en beneficio de su fa» 
milia fueron enormes, tomando en con-
sideración la cantidad que desembol-
só; pues sus Herederos recibirán por 
lunto, en sd oportunidad, la suma da 
225 030 pesos. 
15.000 PESOS PRODÜGBRON 
225 000 PESOS 
E l señor Thomás había pagado unos 
10 000 pesos sobre au primera Póliza 
de 25 000 pesos, de modo que su fami-
lia reaibe 225.000 pesos mediante un 
pago de 15.000 pesos en jauto, ó podía 
recibir 155 000 al contado. 
Las grandes .Oompañía» de Seguros 
sobre la Vida limitan el riesgo que 
asumen sobre la vida de uoa sola per-
sono á 250.000 pesos. E l señor John 
Wansfemaker tiene asegurada su vlaa 
en 200 000 pesos, y el señor Qeorge 
Vanderbilfc en 1000 000 de pesos. 
Nada menos que ayer se dijo en las 
oficinas de L A E Q U I T A T I V A que el se-
flor Wanamaker estaba asegurado en 
todas las grandes Compañías por el 
límite qae ellas expedían. Sin em-
bargo, rara vez tiene que pagar nna 
Compañía, devolviendo tanto, sobre 
un solo pago, como lo h»rá L A E Q U I -
T A T I V A en el oaao del señor Tbomas. 
(Tomado del periódico el World del 




C A S A S D B C A . M B I O . 
Plata española de 77* á 78 
Calderilla de 78 á 76i 
Billetes B. EapañoL. de 5i á 6i 
Oro americano contra ) ¿Q ^ p 
español > 
Oro americano contra < ¿e 3 9 Í á 40 P-
plata esoañola S 
Centenes á 6.74 plata. 
En cantidades..... á 6.75 plata. 
Luises á 5.36 plata. 
En cantidades á 5.33 plata. 
El peso americano en i de ^ g i á 7, 
plata española... . s 
Habana. Febrero 5 de 1902. 
E N L O S H O T E L E S 
HOTI3L. " I N G i L A T a j a S t A " 
Día 4 
Entradas.—Después de laa once de la 
mañana. 
Sres. D. M. Hood Waters, E. C. Perri-
day, de New York. 
Día 5. 
Entradas.—Ba.ñtSí las 11 de la mañana: 
Sres. T. H. Kreismann y Sra., de Saint 
Louis; K Doyle, Julia Doyie, G. H Wii-
SOQ, W. Johnson, de N. York; W. Q. Alden 
y Sra., de los E . Unidosj Charles B. Page, 
Adeline Sobinson, Maggie S. Kobinaon, P. 
R. S íblnsoD, de N. York; T. H. Allup, F . 
H. Fors, C. W. Lee, Henry Harrison, de los 
E. Unidos; Alfred Nowíy, señora, niño y 
criada, de New York; H. 6. Tettulm y se-
ñora, Srita Dufrau, Srita. Lawier, John H. 
Baltz y Sra., de Filadeitia; C. Miranda, de 
París; W. P. Bri&tow, do N.York; H. M. 
Hunt, de Tampa; Park Fewall y Sra., de 
N. York; James J . Duna, de Cincinatti; 
Sicardo Acosta, de N. York. 
Día 4 
Salidas.—Sres. D. O. H Heatb, Srita. E-
de C. Heatb, Srita. R. Doleber, Srita, E . E-
Reed, L . W. Merkle, W. J . Murpby, D. 
Fowler, L . H. Haslebresa, F. J . Hadley, W. 
Prteh*il!e, W. T. Grace, Walter L . Hase, 
F. D. O'Goiraor, Srita O'Cormor. 




Stuart Reynoldf; H. 0. Weth; Abraban Le« 
ry; Bruno Diaz y familia; J . H. Tord é h i -
jo; Lorenzo M. Glllet; W. Sherdian; J . B. 
Calleeter, señora é hijo; F . E. Wrodwotb; 
M BrooK; S. Clork. W. Lilla Dewis Parks; 
Floreence Malene, Bésele Malene; L . H. 
Malene; Elionor Malene; O. Ames; H. L . 
Chatman; Srita. M. J . Malbty; B. B. Shef-
flleld; Srita. A. Bladgett; A. Bladgett y se-
ñora; W. W. Rurtiny señora; Sra. H. Crls-
tin; J . M. Hamaab, de Matanzas y James 
Duan, de Cencinatti. 
> 
H O T S L 
Día 4. 
" F L 0 2 I D A " 
Entradas.- Señorea don Hy. Amstein, de 
Sheffleid; C. ü. Albott y señora, de Bal-
tlmore; C. A. Sncw, wiffe, cbild, maii, de 
Washington; J . Kosenbaum, do New York; 
Día 4. 
Saldas.—General Maica; Juan B. Maica, 
de Puerto Cabello; P. S. Lawton, de San-
tiago; José María González, de Cienfuegos; 
D; A. Líaring, y A. M. Stack and wiife, do 
Miami; R. M. Oca, de México. 
-Después de las 11 de la ma< 
Señor don C. D. Hurbaeh. 
Día 5. 
Entradas.—BskñtB, las once de la mañana: 
Señorea don E . L , Carrol, de Nueva 
York; Ohas Hulanger, de Nueva York; He-
ter L. Smitb, de Filadelña; M. H. Turland, 
de Nueva York; C. H. Bunnetl, de Nueva 
York; J . B. Phippa, de Chicago; B. D. Bou-
net, de París. 
Dia 4. 
Salidaa.Smov don John K. Page. 
H O T E L " P A S A J S " 
Día 4. 
Entradas—Después de las on JO de la ma-
ñana: 
Sres D. Federico Whlmana, Cawrenel; 
E. Sexton, de New York; Joaquín Pizarro, 
de la EUbana, Juan de Dios Oaa, de Sa-
ga»; H. F . Baker, de Londres; J . R, Bu-
llard, de Artemisa; E . L . Lambón; M. E. 
Lullete; F. G. Bugtuirn; Geo Wureil; Ha-
go G. Gorletz de los Est ados Unidos. 
Dsa 5. 
Entradas—Haaía las once de la mañana. 
Sres, D. James G. Boetoa; H. L . Sewall; 
A. Colón y señora; rjomaatiantc Frederik 
A. We Is y señora, da Brooklyo; J , Cm-
rao-; HariT da L^w, dai Nuava Tork; J . 
Mili U Istt Fratí 
Sr. Director del DIABIO DB L A MABINA. 
Muy señor mío: Saludo á usted y. 
le suplico ordene la pnbiioacióa de es-
tas lineas en su D I A R I O en ambas edi-
clones. 
Repetidas veces leo en la prensa da 
la Habana, cartas de personas esta-
blecidas aquí y fuera, manifestando el 
agradecimiento que le deben al doctor 
D. Adrián Rodríguez por el bien que 
de su trabajo y especialidad reciben. 
Yo soy se3or Director uno de tantos 
y sin otra preocupación que mi deseo 
de hacer honor á la verdad y mostrar 
mi gratitud al Dr. Rodríguez, cum-
pliendo así un dober de conciencia, de-
seo explicar en dos palabras todo lo 
que debo al referido doctor. 
Cerca de nn mes hace boy, fui á se* 
consultorio del Paseo del Prado, no sin 
gran vacilación, como sucede al hom-í 
bre que vió muchas veces burladas sus 
esperanzas, habiendo gastado además 
un capital si a otro resultado que nna 
tremenda desesperación; en estas con-
diciones fui reconocido diciéndome el 
Dr. Rodrígnez que creía posible mi cu-
ración si me sometía al tratamiento de 
inyecciones, siquiera nn mes. Hay 
más, que diré: en mi compañía vino don 
Máximo Gutiérrez, comerciante tam-
bién, domiciliado en San Ignacio n ú -
mero 35, el cual padecía de los oidos y 
había gastado tiempo y dinero icfitil-
mente; consultó también y le dijo el 
Dr. Rodríguez que como él no es espe-
cialista en oidos le recomendaría á otro; 
el señor Gutiérrez insistió en ser aten-
dido por el Dr. Rodrígnez, y después de 
darle unas cuantas corrientes eléctri-
cas, unos lavados y no se qué más con-
siguió lo que hasta entonces no se 
había podido ooneegnir. 
Reciba el Dr. Rodríguez las gracias 
más expresivas del señor Gutiérrez. 
Por último: digo para que sea públi-
co y con verdadero gusto que el señor 
Dr. Rodríguez, me ha curado una ho-
rrorosa enfermedad y puedo augnrar 
que en nada me ha molestado; las in-
yecciones que me posó, ni siquiera eo 
conoce el logar: por todos estos moti-
vos quiero sepa el Dr. Adrián Rodrí-
guez que no será jamás olvidado ni 
agradecida basta?, te su conducta para 
con nosotros. 
De usted señor Director con el ma-
yor respeto s. s. 
Franoisco Alvarez. 
Si alguien tiene curiosidad de oir con 
más detalles esta declaración hecha 
por rol voluntad, puede pasar á mi do-
micilio.—Mercaderes 38, (café.) 
Franoisoo Alvarez, 
al 6 di 5 
M E N BIRUT M TI 
H : A . z ^ A L L i e i o i i D O 
Después tíe haber recibido loa Santos Sacramentos. 
Y dispuesto sa entierro para hoy, á las cuatro y media de la tarde, los que suscriben, esposo, 
padre político, hermano, primo y amigos, ruegan á las personas de su amistad se sirvan enconmen 
dar su alma á Dios y concurrir á la casa mortuoria. Concordia número 14, para acompañar su cadá-
ver al Cementerio de Colón; favor por el cual les quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, Febrero 5 de 1902. 
Ota. 258 
Meamr 8, Troncsiso, 
Nicanor Tronooso, 
Joaquín Barait. -
Luis A , JB&ralt, 
José h de la Cámara, 
Romualdo de la Cámara, 
Dr. Pedro J . de Medina, 
Dr. Anaoleto Redondo. 
Pbro, JSJmilio Fernández, 
Dr. Rafael Suárez Bruno, 
Id-5 la-5 
P u t a l \\mn i r c i o M a U iiiiiai 
h S i n 
Hermana 
ra 
y Camarera de esta ¡lustre Sorporasión 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de la tarde del día de hoy, la Jauta Di -
rectiva de esta Ilustre A rchicofradía, ruega encarecidamente á los señores Hermanos encomien-
den su alma á Dios y concurran á la casa mortuoria, Concordia número 14, para acompañar BU 
cadáver al Cementerio de Colón; favor á que vivirán agradecidos eternamente. 
Habana, 5 de Febrero de 1902. 
Ota, 257 
Por la J a n t a Directiva: JS1 Presideate, José Ramón 
E l Secretario, Se last ián Soto. 
Haro. 
ld-5 la-5 
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N T R E P A G I N A S 
U n a hoja de 
mi Almanaque 
Alí-Pachá de Janína 
Yida agitada y tor-
me&toea la eaya, sa 
nombre ha pasado á la 
hietpria envueito entre 
horroreej hasta su pro-
pia muerte, ceurrida el 
5 de Febrero de 1823, 
faé digna de su vida de 
lachas y bastardías, 
i Descendía da un pñohá albanés, que 
¿ereoió en 1716, frente á la Ula de 
Oorifú, á la sazón oonpada por lós ve-
necianos. Lanzado de su oasa por sus 
propios hermanos su padre, para ven-
ararse, á la «abeza de una horda de 
keftos, quemó á su famila en su pro-
pia oasa. 
Pesde que Alí entró en la adoles-
cencia, demostró ana ferocidad de ca-
rácter qne no tuvo atenuaciones en 
toda su vlú». Asoló las oomarcas ve-
pina de Ttbf' írr, comando parte en las 
fuerrés de les turcos contra ios ruso?, in ellas DO sólo adquirió reputación 
¿e gran militar, sino el título de pa-
fhd da^*00^*» F juntamente con él, 
*! gobierno de Trícala, en Tesalia. 
Más tsrde (1788), por medio de iotri-
g&s y de crímenes, fué paohá de Ja-
cin^. 
p o b cita arbitrariamente Alejan-
dro Dumas, padre, en una de sus no-
yelae, como el feroz A!í Tebelío, pa-
cbá de J vaina. Ouando se apoderó 
¿él pachaiikato de Arta y del gobier-
SO de la Aoarnania, se seQaló por eue 
ftangoioarias per«eoucione8 contra sus 
iépemigoe. Aniquiló á los cristianos 
jBuliotas, se ligó políticamente á los re-
Toinoionarlos franceses, y darante ana 
¿seta, eotfó á saoo en Oorfú. Luego 
hizo traición 6 los franceses, torturan-
do á su emisario Ruae, y decidió con-
quistar las islas jónicas, envenenando 
£ Ies cfieiales franceses de eu guarni-
ción. 
, JBl sultán, que sf haliaba en gaerra 
é- la sazón con Bon^psbpía, b hizo bajá 
de tres colas, y I« dló el mando gene-
ral de I» B^melia. ¡ Bntooóee, á la oa-
jbeza de 80 000 hombres, devastó los 
países rebeldes. Pero como la des-
lealtad fué, durante toda en vida, su 
carácter predominante, se aprovechó 
de la debilidad de Selín I I I para ex-
pender sus conqoístas, hizo alianza 
Con Napoleón, que le concedió para 
eus hijos dos paohi'ikatos, y se vendió, 
por último, á los ingleses», 
i Y , siempre cruel y 8aoguinarío,9iem 
pre procediendo como esos abortos de 
la natcralpza que aparecen en el mun-
do para execración general, despojó y 
encerró en un subterráneo al pachá de 
Berat; paeó á cochillo á los habitantes 
de Kardiki, ultrajó á sus mujeres y 
aterró á Grecia y Turquía con eus in-
contables crímenes. 
Pero goSando con mayores grande-
ass, quiso hacerse independiente, y el 
Sultán lo declaró fuera de ia ley; mas 
al prepararse á la guerra, desbandá-
ronsele las fuerzas que mandaba. E n -
tonces, iracundo y desesperado, incen-
dió la ciudad de Janina, retirándose á 
una fortaleza que dominaba el lago. 
F c r espacio de un año resistió allí, 
animoso, al ejército otomano. Y a estre-
chado por las tropas del Sultán, se 
resolvió á volar eu retiro, para perecer 
en él, con todos sus tesoros y manicio-
neíj pero no cumplieron sus órdenes 
Jos que orejó servidores leales, y des-
pués de un sangriento combate enqne, 
polo, luchó contra numeroeos sóida-
dos, acribillado de heridas, fué dego-
llado, y BU cabeza remitida á Constan-
tlnopla. 
' T&l fué el fin sangriento de Alí«Te-
belín, paohá de Janina. 
R B P O E T B E . 
ilsleriosa 
llaiia eiectrici 
Aunque parezca increíble, las Infini-
tas^ aplicaciones que se hacen de la 
éieotrioidad en los actuales dias, y el 
*prcfundo estudio con que los sabios 
tratan da investigar la esencia de este 
formidable agente, no han logrado to-
davía aclarar el misterio de cómo fun-
ciona, cómo se desarrolla en la materia 
ceta poderosa fuerza. 
* Nada positivo se PH*^ de ello, y u iu -
guna de las teorías fornraiadae al obje-
to satisface de una manera completa, 
es decir: mio4moa, el juicio de los inte-
ligentes. 
¿Cómo se explica que la fuerza de 
un motor se traslade á largas distan-
cias por medio de un alambre, y aún 
sin comunicación de contacto absoluto 
entre los electro-imanes y el carrete 
inaucido de los dinamos? 
' Aquí surge otra vez el viejo proble-




E í p i Q U B S I B N K I E W I C Z 
(ITtta novela, publicada por la casa editorial 
Katiccl, »e vendí en la "Moderna Poeafa," ObUpo 
¿úccera 135,) 31 
1 & :Í¡ {CONTINÚA.» 
/ E l incendio destruía los edificios. 
Los regimientos que se habían pose-
sionado de las casas se dieron á la fuga 
y no conociendo BUS posesiones empe-
zaron á correr en todas direcciones. 
Aeí empezó á reinar confusión grandí-
sima. 6e llevaron los cañones no em-
plazados para salvarlos al menos de la 
destrucción Míller estaba aturdido; no 
había creído que lo recibiesen de aquel 
modo ni que existían tan excelentes ti-
radores en lasna Gora. 
E n tanto anochecía y el general en-
vió un trompeta á pedir una tregna, 
que los padres, concedieron sin di-
ficultad. 
A la maHana siguiente reanudaron 
ees certeros tiros de cañón, que se su-
cedían con tal precisión, qne oficiales 
y soldados quedaron atónitos y asus-
tados . 
Los cañonee del convento ocasiona-
ron aquel día una gran pérdida á los 
fiuecos, y los mismos veteranos perma-
necieron confusos y atribuían BU des-
profandos estudios en Maxwell y otros 
sabios, empeñados en buscar la razón 
física de la gravitación newtoniana. 
Si unimos con una correa de trasmi-
sión el eje de un motor y el de un apa-
rato inerte cualquiera, el primero mo-
verá al otro, gracias al contacto mutuo 
por los enlaces de la correa. 
Se explica que las resistencias del 
rozamiento hagan girar los ejes de la 
máquina inducida. Pero, ¿qué acción 
mecánica es la que mueve un carrete 
eléctrico por conducto de un simple 
alambre, en el cual no aparece movi-
miento alguno de traslación? ¿Oómo 
pasa esta fuerza, sin haber contacto 
visible entre el carrete y el imán, y 
arrastra locomotoras pesadísimas, ven-
ciendo enormes potenaia'es de gravi-
tación que tienden á inmovilizar la má-
quina sobre el suelo? 
Aquí lo que resalta de a a modo 
palpable es el error ó vaguedad del 
concepto general imperante sobre la 
gravitación. Para aclarar un poco este 
misterio, es necesario partir de un» 
base nueva, y precisar las teorías ad-
mitidas sobre la pesantez de ia mate-
ria; porque resulta un hecho demostra-
do que la electricidad vence de jan mo-
do misterioso la inercia de las masas. 
E s ya cosa indudable que e! espacio 
donde se mueven los astros lo llena 
una SÜRancia fluida llamada éter, úe 
la cua' on puras condensaciones todos 
los ¿r - ^ y la materia plásmica de 
los mui.a<j8. 
Se establece también como principio 
indiscutible, que !a materia en gene-
ral, sea en forma de éter, sea en esta-
do sólido, hállase en constante movi-
miento, y que sus masas, moléculas ó 
átomos se influyen respectivamente en 
i a variedad d e s ú s trayectorias, de 
modo que una entidad material cual-
quiera, al marchar de por si en una di-
rección dada, oambia de rumbo si to-
pa de costado con otro elemento mate-
rial; y sí el choque es en la misma di-
rección aumentará ó disminuirá la ve-
locidad del primero, según sea favo-
rable ó contrario el impulso recibido. 
Aceptada esta teoría, base de toda 
la Mecánica, es fácil concebir que las 
partículas etéreas en libertad toman 
siempre en su marcha la línea de me-
nor resistencia. E n ello estriba el prin-
cipio fundamental de la gravitación. 
Una molécula, un cuerpo dinámico 
cualquiera impulsado por el éter des-
igualmente en varios sentidos, tomará 
la línea resultante, es decir: la direc-
ción del mayor impulso, que es por 
donde hallará menos resistencia á su 
paso. 
E l Sol es el centro de una nebulosa 
lenticular. L a densidad del éter que 
le rodea y gira en torno de dicho astro, 
va siendo menor á medida que las co-
rrientes etéreas están más próximas al 
Sol; y esto explica ia gravitación de 
los planetas, qne se hallan dentro de la 
nebulosa solar. Veamos oómo: 
L a propensión á seguir la línea de 
menor resistencia los mueve hacía el 
núcleo solar, la fuerza centrífuga ó 
tangecoial (la energía propia y perma-
nente del planeta) tiende hacerlos mar-
char en línea recta en dirección dis-
tinta de la línea de gravitación, y la 
resultante de estas dos funciones di-
námicas viene á ser la curva trayecto-
ria del pequeño astro alrededor del 
centro donde gravita. 
¿Qué es la pesantez 6 gravedad? Bs 
la tendencia de los cuerpos á marchar 
por donde el medio les ofrece menos 
resistencia. L a atmósfera que onbre la 
Tierra tiene, como la del Sol, el míni-
mum de su densidad en las capas que 
se hallan en contacto con el planeta; y 
por eso los cuerpos terrestres mas den-
sos que la atmósfera, cuando están 
abandonados á si mismos, toman la 
dirección vertical hacia la Tierra. Es» 
vertical es la línea de mínima resis-
tencia. 
Llegados á este punto, examinemos 
el fenómeno de la pesantez. ¿Por qué 
la rueda volante de un motor en repo 
so está de por sí inmóvil? Porque toda 
su masa gravita verticalmente sobre 
la tierra; es deoi? tiende á dirigirse ha 
cía al centro del globo terráqueo, y 
siendo un obstáculo el suelo, perma-
nece quieta. 
¿Qué sucedería si junto á esa rueda 
circulase, en lugar del aire quieto qne 
la envuelve, un» corriente de fluido 
etéreo dotado de inmensas velocidades, 
aunque tuviese el espesor de una frac-
ción de milímetro? 
E n este caso, la rueda recibiría nna 
presión cósmica igual en todos sen ti* 
dos, y en masa dejaría de gravitar ha-
cia el suelo, para gravitar en la diree-
fíión de la oorrienie en proporción á su 
velocidad, y tanto más cuanto más ex-
tensa fuese la superficie con relación 
al volumen en la rueda movida, por-
que la impulsaría mayor cantidad de 
fuerza etérea por segundo. 
Este impulso lo prodaoiría el roza-
miento violentísimo del éter sobre di-
cha superficie; y como en este caso, la 
dirección de menor resistemia coinoide 
con la de mayor impulsión, todo ooncu 
rre á favorecer esta acción rotativa de 
la energía etérea allí acumulada. 
gracia alheoho de haberse aproximado 
demasiado á la fortaleza. 
E l cebo de un rico botín sostenía el 
vigor de los soldados, pero el evidente 
temor con que los escuadrones polacos 
se habían acercado al convento, tem 
blando á la Idea de qne iban á oometer 
un sacrilegio se había comunicado á 
los suecos. 
En aquella época todo el mundo era 
supersticioso, y el propio general Mi-
llar oreía en los sortilegios y encanta 
mientes. E l viejo general no mostraba 
temor aigono, y al dia siguiente confió 
al príncipe de Hesse el mando de los 
puntos amenazados, se dirigió con la 
artillería de campaña al lado septen 
trienal del convento, hacia Ohenstoho 
va; allí preparó las trincheras durante 
la noche para poder atacar el convento 
al día siguiente. 
Antes de amanaoer empezó el fuego 
de artillería, pero esta vez los prime 
ros en disparar fueron los suecos. 
E l enemigo no pensaba siquiera en 
abrir breche; quería únicamente ate 
morizar á los sitiados, cubrir de balas 
la iglesia y el convento, prenderle fue-
go, desmontar los cañones, matar á la 
gente y esparcir el pánico. 
Por más que llovían balas, el prior 
disposo qne se celebrase otra prooe 
sióa alrededor de las murallas. Densas 
nubes de humo envolvían el convento 
y la iglesia. 
A medio dia el combate era tan oba-
tiesdo, que los sueco» imaginaron que 
Pues esto mismo es lo que hace la 
eleotridad en las dinamos Modifica el 
rumbo de la gravitación en la parte 
afectada por el fluido etéreo, haciendo 
que toda la inercia de una masa en ac-
ción obre en el sentido del impulso da-
do por la corriente eléctrica. 
¿Oómo procede la electricidad para 
producir este efecto? Ahí debemos re 
currir otra vez á las leyes mecánicas. 
Guando en presencia de los polos de 
un imán se hace girar un anillo forra-
do de alambres dispuestos en carrete, 
la fuerza centrífuga lleva al exterior 
los atómos etéreos que existen en los 
intersticios moleculares del anillo. 
A esta acción se agrega la de las lí 
neas de fuerza del imán, que, según la 
teoría de Faraday, son corrientes de 
éter que van de un polo á otro polo, 
pasando por el eje de la barra magné-
tica. 
Todo este movimiento de átomos 
etéreos lanzados, se perdería en el es-
pacio si el aire en calma no le hiciera 
resistencia. Pero el aire qne rodea los 
sólidos tiene una capa de mínima den 
sidad, que es precisamente la que está 
en contacto con dichos cuerpos; y por 
allí, pegado á la superficie, es por don-
de se desliza el fluido etéreo escapado 
de la dinamo, porque allí encuentra un 
mínimum de resistencia y corre por la 
superficie de los hilos conductores for-
mando en ellos nna capa ó funda de 
éter, cuyo espesor es infinitamente del-
gado é imposible de medir geométrica-
mente, pero suficiente para desplegar, 
con su enorme velocidad, una fuerza 
considerable. 
Este fenómeno se trasmite al carre-
tero anillo reversible de la máquina 
que se quiere mover, y como la corrien-
te lleva gran velocidad y roza fuerte-
mente con el anillo, promueve en el un 
movimiento de rotación. 
Podría citar no pocos hechos que co-
rroboran esta explicación; pero citaré 
solo algunos, por no alargar ese ar-
tículo. 
L a fuerza eléctrica, como está pro-
bado en mil experimentos, cuando fun-
ciona en los sólidos ejerce su acción 
en la superficie externa de estos; es de-
cir: la corriente resbala por encima de 
ellos, formando una cubierta ó forro ex-
terior. 
E n la telegrafía sin hilos á grandes 
distancias se ha notado recientemente, 
y lo confirma un trabajo del profesor 
Pupin, que las descargas oscilatorias 
no trasmiten su corriente en rigurosa 
linea recta, como antes se creía, sino 
en direcciones paralelas á la curvatura 
del globo: la electricidad marcha uni-
da á la superficie de la tierra ó del 
agua. 
E l material que generalmente se usa 
en los ovillejos ó máquinas dinamos, 
es alambre arrollado en gran longitud. 
Esto concurre á demostrar la tesis aquí 
expuesta: la forma de hilo es la que 
presenta más superfiiie con relcción al 
volumen; y en ello se aprovecha mayor 
cantidad de movimiento etéreo en es-
tado libre, en una masa metálica rela-
tivamente menor. 
Oon esto, y i» reserva de aclarar más 
el asunto, fijaremos las ideas, signifi-
cando en qué consisten probablemente 
los fenómenos de la luz, el calor, y la 
fuerza electro-magnética, adaptados á 
la teoría del éter. 
L a luz es la vibración de las moléou-
aa etéreas en sentido radial y en d i -
rsooiones rectas, cuando no varía la 
densidad del medio. 
El ealóriev es una vibración ó agita-
ción molecular más lenta en los cuer-
pos ó ambientes más ó menos conden-
sados. 
L a fuerza electro •magnética, es una 
serie de vibraciones en forma de co-
rrientes atómicas, producidas por 1» 
acción centrífuga ó energía química de 
la materia. 
Ea la luz y el calórico, las moléculas 
etéreas ó partículas de materia se 
trasmiten unas á otras la vibración, 
apartarse de su sitio más que lo 
necesario para tocar la molécula vecina. 
E n la electricidad y magnetismo, los 
átomos etéreos recorren grandes dis-
tancias sobre la superficie de los sóli-
dos y los líquidos, y aun á través de 
sus masas y las de los fluidos. 
A L B U E N C A L L A R 
L L A M A N S A N C H O 
Pero esta antigua y sabia sentencia no reza con nosotros, 
por lo menos en el presente momento histórico en que nos nrge 
decir á las favorecedoras de 
o r r e o e 
que esta casa, tiene á la venta una GRAJSÍ L I Q U I D A C I O N 
DE SEDAS que la componen todas las de $2, $L50, $1.25 y 
$1, al insignificante precio de 20 J 40 centavos vara. Fu-
lares color entaro de vara de ancho á 40 centavos. Brochados 
superiores, Tafetanes, Surahs y otras muchas telas de seda, to-
das á 40 centavos vara. 
Liquidación de todas las lanas de fantasía á 50 y 75 cen-
tavos vara. 
Nuevos modelos de los tan celebrados corsets D"ROIT 
D E V A N T construidos esmeradamente en nuestro taller de Pa-
rís, al frente del cual se halla una célebre corsetera, á S5.30 
oro y 8.50. 
E l corset de DOS LUISES llamado S I L P H I D E es lo 
más perfectamente acabado y lo recomendamos á las señoras 
elegantes. Las corseteras de crédito cobran 3 centenes por él. 
Encajes, apliques, cuellos y fígaros de encaje moderno y 
otros mil artículos de sedería un 30 por 100 más barato que en 
las demás casas. 
L a gravitación es la tendencia de la 
materia atómica ó ooüdensada, á mo-
verse en direpíñón hacia donde el me-
dio ofrece menos resistencia, ó sea 
donde se recibe mayor impulso. 
Estas explicaciones están en un todo 
conformes oon las teorías admitidas 
por los más eminentes físicos moder-
nos, y dan una idea mecánica de oómo 




T A C O N 
JEl Octeto E s p a ñ o l . 
Precedida de alta nombradia, llegó á 
esta ciudad la agropaoión artística que 
se ha dado el nombre de Octeto Espa-
ñol, sin embargo de que no son ocho, 
como ese título indica, sino nueve 
los profesores que la forman, ó hizo su 
aparición anoche en el Gran Teatro, 
ante un público por demás escaso, pe-
ro compuesto en su mayoría de artis-
tas, escritores, críticos y afloionadoí; 
público que galantemente saludó la 
aparición de los nuevos artistas, espe-
rando con legítima ooriosidad oírlos 
para pronunciar su fallo. 
Y no se hizo retardar mucho la es-
peotaoión. Desde los primeros acor-
des qne dejaron oir, se revelaron artis-
tas de talla, dignos del renombre de 
que vienen precedidos y que nadie Ies 
disputa aquí. Todos y oada uno de 
ellos saben hacerse aplaudir y admi-
rar, así por el dominio del instrumento 
que tienen á en cargo, oomo por el uso 
que hacen de los recónditos secretos 
del arte para conmover y subyugar los 
corazones con los primorosos y delica-
dos acentos de la música. 
Juntos, «onstitnyeu esos profesores 
una espléndida orquesta, que se diría 
la forman triple número de personas, 
según la sonoridad de sus instrumen 
tos, y cada uno de por sí resulta un 
magnífico solista, una notabilidad: so-
bre todo,—sin que por ello í ^ m p r e z -
can loa demás—SCÍTÍ eminenoinai del ar-
te: D. Enrique Quadayol, clarinete;don 
Ignacio Euiz, primer violín, y D. Fé-
lix Oorfcada, contrabajo; que por su bri-
llante ejecución, por el dominio de sus 
respectivos instromentos, por la deli-
cadeza oon que saben conmover al au-
ditorio, pueden oodearse con las más 
encopetadas notabilidades del Arte 
para que se les conceda el dictado de 
eminencias. 
Por eso su aparición en la escena de 
Tacón no fué un éxito, sino un triunfo 
grande, inmenso, precursor de los que 
han de seguir alcanzando en sucesivas 
audiciones. 
No detallaremos hoy los números 
que interpretaron oon exquisita delica-
dez», con bellos matices é irreprocha-
ble unidad de ejecución. Sintética-
mente podemos hacerlo, en nna pala-
bra qne expresa el sentimiento de en-
tusiasmo que produjeron en todos los 
espectadores, electrizados por ese con-
junto de eminencias del arte: —¡Admi-
rable! ¡Sublimel 
Eso es, en. su brillante labor, el Oc-
teto Español, que esta noche da eu se-
gunda velada artística en Tacón. 
80, m m * E l C O M E O D E P I E I S o O i i o 80 
La casa de los patrones y libros de moda. 
O ÍS5 6a-8 P 
ESTA LO QliE USTED BUSCA 
—¿Fo desea 7d. una buena máquina 
de coser? Pregunte en este caso por la 
K T B W - H O M B . 
—Busca usted la mejor y más suave de 
las máp inas? Adquiera 7d. la de 
W B W - H O M l l legítima y quedará 
totalmente satisfecho. 
En máquinas de coser no hay quien 
compita con 
OPEÑA & VIDAL, 
112 y 114 O'Heilly, casi esquina á Bernaza 
m i 
C 189 «d 10 7*-20 
al desvanecerse el humo verían en el 
sitio donde se levantaban el oonvento 
y la iglesia un montón de escombros. 
Kmita que estaba en las almenas 
junto á los cañones dirigidos oontra 
Ohenstohova, de donde venía el fuego 
mortífero, corría de un cañón á otro y 
arengando £ los artilleros ponía él mis-
mo manos á la obra. 
Su mirada de éguila penetraba el 
humo y el polvo. Las balas silbaban á 
su alrededor, pero no se preocupaba 
de esto. Apuntaba tan bien, que al-
canzó á desmontar nna de lae piezas 
enemigas. E l propio Pyotr estaba ma 
ravillado de la precisión de su tiro. 
A las tres de ia tarde cesó de dispa-
rar otro cañón sueco, desmontado por 
¡os tiros admirables de Kmita. Una 
hora después los suecos traslaban las 
piezas viendo que la posición era in-
sostenible. 
Kmita exhaló un profondo suspiro, 
—.¡Descansad I—le dijo Oharnyetski. 
—Necesitó comer,—exclamó el joven 
Soroka,—dame algo. 
E1 viejo sargento le dió un poco de 
gerailha y algunos pescados fritos. 
Kmita empezó á comer con avidez y 
sin preocuparse de las bombas que co-
laban á su alrededor y q e venían, lo 
ya de Ohenstohova, aino del lado 
opnesto. 
—No valen gran cosa eeoa artilleros, 
—dijo Andrés ein cesar de comer.— 
Mirad, pasan por encima de nuestra 
cabeza. 
Un monje joven oyó estas palabras. 
Sra un novicio de unos diecisiete años 
que tenía un miedo cerval. Kmita oon 
su imperturbable calma le infundía va-
lor y el monje oyendo sus palabras se 
refugió involuntariamente á su lado. 
—Hermano,—dijo Kmita,— paréoe-
me que tenéis miedo. 
— Y a sabía,—contestó el mozalbete, 
—que la guerra es cosa fea, pero nun-
ca sospeché qne lo fuera tanto. 
—No todas las balas matan; porque 
de otro modo no quedarían hombres en 
el mondo. 
—Me dan miedo esas balas enormes 
que producen heridas espantosas. 
—Son granadas y tienen un agujeri-
11o en el que ha; un taco de papel ó de 
madera. E n el taco hay un pooo de es-
topa qne arde en el momento de dis-
parar el cañón. Si la bomba cae por 
el lado de la espoleta, el fuego llega á 
la pólvora y la bala estalla, fero la 
explosión sobreviene también, cuando 
la espoleta quema hasta el fin. 
Apenas había terminado la frase, 
cuando cayó á su lado una granada. 
Por fortuna, el proyectil, había caído 
oon la espoleta hacia arriba, pero el 
azufre no estaba apagado ya que del 
agujero salía hamo. 
—¡Al suelo! ¡al suelo! gritaron algu-
nas veces. 
Pero, Kmita, se lanzó hacia el terri-
ble proyectil, cogió oon rapidez la es-
poleta, la echó É. un lado, y levantan-
do la mano oon la bomba gritó; 
• DISTBITO O E S T E : ' 
1 varón blanco legítimo. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SDR: 
Antonio Vilar y Peguito, con María A l -
varez.—Blancos. 
Ricardo Puertas y Pérez, con María 
Lago Pinero.—Blancos. 
DISTRITO E S T E : 
Casimiro Diago González, con Norberta 
Amánela Molina.—Negros. 
DISTRITO OESTE: 
Bonifacio Rodríguez, con Anastasia Al-
fonso y Dardet.—Blancos. 
D B P U N C I O N B S . 
DISTRITO SUR: 
María Pedro, 13 años, b'anca, Quiebra 
Hacha, Agalla 247. Quemaduras. 
Hortensia Valdós y Hernández, 1 año, 
blanca, Habana, Campanario 143. Menin-
gitis. * M 
Agustín Hernández, 9 meses, blanco, 
Habana, Angeles 61. Gastro enteritis. 
DISTRITO ESTE: 
María de Jasóa i ''illo, 64 años, 
blanca, Habanri \ • iü. Hemorragia 
cerebral. 
María del Riego y Calero, 2o años, blan-
ca, Habana, AcoaDa 39. Tétano puerperal. 
Eastaquia Zaldívar y Hernández , 22 
años, negra, Rabana, Mercaderes 13. Tu-
berculosis pulmonar. 
José Rodríguez y Bau, 66 años, blanco, 
Cienfueges, O-Reilly 23. Enteritis crónica. 
Andrés Santamaría, 30 años, blanco, 
Puerto Rico, San Ignacio 44. Tuberculosis 
pulmonar. 
DISTRITO OESTE: 
Froilán Argilagos y Grelferner, 52 años* 
blanco, Puerto Príncipe, Luz 19. Suicidio. 
Gregorio Mirabal, 59 años, blanco, Ca-
narias, Zequeíra 14. Mal de brlgbt. 
María Regla Maurio, 30 años, ne gra, Ha-
bana, calzado del Cerro, Hipertrofia car-
diaca. 
Lucila Ascona y Alpijar. 22 años, blan-
ca. Habana, Vapor 22. Tubeculosis pulmo-
nar. 
Genaro Quintana, 50 años, blanco, Astu-
rias, Aramburo 32, Tuberculosis palme-
nar. 
Angel Pérez y Pérez, 44 años, blanco, 
Habana, Jestís del Monte 314. Hidropesía. 
José Calvo y Siseart, 29 años, blanco, 
Habana, Jesús del Monte 513. EeriCGnltis, 
María Ortega, €5 años, blanca, Canarias. 
Concordia 196. Reama cróüico. 
Desiderio Aceituno y Santamaría, 3 años, 
blanco, Habana, Concordia 154. Bronquí-
tir capilar. 
José Alvarez, 46 años, blanco, Asturias, 
Eocito 18. Enteritis crónica. 
Agustín Valdés, 2 años, blanco, Haba-
na, Beneficencia. Tuberculosis pulmonar. 
R E S U M E N 
Nacimientos........... 
Matrimonios 
Daf unciones..... „( 
L a T o s c a . 
Trasladada á Albien la compañía de 
ópera de Lambardi, que basta el do-
mingo trabajó en Martí, la fuoción de 
anoche parecía un estreno. L a Tosca, 
de Foooiui, llevó al popular teatro 
una de esas concurrencias que son ha-
bituales en él, y en que figuran las 
más distinguidas familias de esta so-
ciedad.9 
Exito completo para el empresario, 
que se frotaba las manos por el resul-
tado qne obtuvo. 
L a Tcsoa fué interpretada de nna 
manera brillante. Una ligera indis-
posición del eeBor D* Octavi le impi-
dió encargarse del simpático papel del 
caballero Gavaradossi, en el que fué 
sustituido por el señor Franoesconi, 
que sü no posee la hermosa y bien tim-
brada voz de aquél, en cambio oon su 
maestría y los recursos que posee, 
supo hacerse aplaudir oon entusiasmo, 
teniendo que repetir ía bellísima y 
tierna romanza del último acto. 
Brillante y sonora la doble orques-
ta de Lambardí y Albisn, bajo la ex-
perta batuta del maestro Azzali. 
R E G I S T R O C I V I L 
Febrero i p 
N A C I M I E N T O » 
DISTRITO SUK: 
1 varón blanco natural. 
1 varón blanco legítimo. 
1 hembra blanca legítima. 
—¡Atenoiónl {Ahora ya no matará 
ni nna mosca! 
Los asistentes enmud'-f-í-m á la 
vista de aquel acto heróic ; **l novicio 
miró oon ojos de asombro á Emita. L a 
noticia l legóá oídos del prior, que dijo 
al joven caballero: 
—Oon hombres oomo vos, lasna Go-
ra no se rendiría jamás; pero os prohi-
bo exponeros sin necesidad al peligro 
inminente. Guando haya terminado el 
fuego, coged esa granada, vaciadla y 
llevadla á nuestra Señora. Este don le 
será más grato que todas las perlas y 
piedras preciosas que se puede ofre-
cerle. 
—Fsdre,--re8pondió Kmita profun-
damente conmovido T no pudo 
decir más porque su voz expiró en la 
garganta. Brillaban eus ojos llenos de 
lágrimas, y el prior añadió: 
—Id á ella oon estas lágrimas antes 
de que se enjuguen. Su gracia os col-
mará, os confortará y os colmará de 
honor y de gloria. 
A l decir esto le cogió por el brazo y 
le llevó á la iglesia. Oharnyetski, si. 
guiéudo'e oon la mirada, dijo: 
—He visto en mi vida muchos hom-
bres valerosos que no calculan el peli-
gro; pero aquel lituano es el d 
Aquí Oharnyetski sn tapó la uuoo 
cen la mano para no proferir nna pala, 





N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
2 varones blancos legítimos. 
DISTRITO OESTB: 
2 hembras blancas legítimas. 
3 varones blancos legítimos. 
1 varón mestizo natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SUR: 
José Velazco y Acosta con Herminia Ro-« 
drígnez y Ferrer; blancos. 
Federico Cowo y Ürcaráy con María Ló-
pez y Calzadilla; blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
Perfecto Sabater Hernández, 59 años» 
blanco, Habana, San Lázaro 196. Neumo-
nía. 
Rogelio Valdés, 2 meses, blanco. Haba-
na, San Mignel 30. Meningitis. 
Pastora Rogis, 3 años, negra. Habana, 
San Nicolás 1. Bronqnitis. 
Julio Mateo de Acosta y Gonoa, 7 meses, 
mestizo, Habana, Norte 252. Enteritis cró-
nica. 
DISTRITO SUR: 
Leopoldina Valdés y Florea, 2 meses, 
mestiza, Habana, Indio 16. Bronquitis ca-
pilar. 
DISTRITO OESTE: 
Felicia Bivoro Hernández, 16 años, blan-
ca, Rinsr del Rio, Asilo El Buen Pastor. 
Neumonía. 
Eusebia Galbán y Borges. 80 años, mes-
tiza, Habana, Jesús del Monte 459. Debi-
lidad seniL 
José Jaime, 58 años, blanco, Cantón, 
Quinta del Rey. Apendicítis. 
E S S U M E N , 
Nacimientos 8 
Matrimonios 2 
Defunciones , 8 
SALON DE CURACION 
D E L DOCTOR A. R O D R I G U E Z 
Sistema de inyecciones sin dolor, mo-
lestia, ni abandono en el trabajo 
GARANTIZADO 
Paseo del Prado número 16 
HABANA 
lóft-20 E n 
S E G U I D A P A R T I S 
L a desesperada defensa del conven-
to no exolaía la resolaoión de los ne-* 
gooios. 
Los frailes querían tener á raya al 
enemigo hasta qne les llegase algún 
auxilio, ó por lo úsenos hasta qne so* 
breviniesen los rigores del invierno. 
E a tanto Miller vivía oon la eeperanaá 
de qne los frailes se defendían sólo pa* 
ra obtener ana oapitalaoión favorable 
y honrosa. 
Por oonslgniente al anooheoer delegó 
al ooronel Kaklínovski á ña de que re-
pitiera la orden da rendición. 
E l prior mostró si enviado la carta 
del Bey y oon ella le cerró la boca. P e -
ro Miller tenía órdenes posteriores dé 
oonpar Boleslav, Vyeluaie, Kjepita y 
Ohenstohova. 
Bntregadle esta orden, — dijo a 
Kaklínovski; — oreo que se rendirá 
después de leerla. L 
Se equivocaba de medio á medio. E l 
prior respondió. 
—•Si en la orden se halla compren-
dida Ohenstohova, que la ocupe el ge* 
neral enbacn hora. Puede tener la se-' 
guridad de que el convento no le sua-
citará el menor obstáculo. 
Pero Ohenstohova no es lasna Go-





Pocas veces habrá estado la Habaca 
tan escasa de cotioias. Los borobres 
políticos, qoe debieran estar a panto 
de caramelo para hacer mejor campa-
ña al azdoar, hojen de todo ponto de 
reut ión y se retirán á sas respectivos 
bogares á esperar las noticias del ca-
ble y el principio y fin de la ola fría. 
Los económicos ni más ni menop; econo-
mizando tiempo y palabras hablan co-
mo por antomovi! y piensan por telé-
grafo si vendrá el 60, el 33 ó el ¿5. 
üaalesqoier cómero de estos ee el tío 
Paco que viene con la rebaja; pero ee-
eún las cifras qne se traiga así se le. 
recibirá. Los motorietas suspendieron 
sos naturales ímpetos y ya noatrope-
llan á cuitado alguno; el qae más fibre 
no pasa de los cuatro pantos y medio. 
Los raptos, qoe constitoyen ana de 
las más amenas secciones déla prensa, 
van cayendo en desner; no ee sabe si 
por timidez de ellos ó porqae escasean 
las cHa«rapt8ble8. La polioiaóeetá más 
moralizada 6 lo di»imoia más. Gener, 
ya no es el buen padre del poeblo 
Todo se acaba, todo se va, todo seem-
ppqneñece; lo típico, lo clasico, ei bn-
lle-bulle de los políticos, las operacio-
nes aereas de loa ecot óraic.os; las bar-
baridades motorísticas, los novelescos 
raptos con 6 sin escala, la inmoralidad 
policiaca, Gsner-.Bsto se acabó y no 
volverá!.. 
Solamente las gaaguas, las humildes 
guaguas, con tesón navarro y tenaci-
dad aragonesa, sígoen su tarea monó-
tona y dislocante de trasladar por dos 
oentavo8,de un extremo á otro de la Ha-
bana, á seres indefensos contra el tra-
queteo, á ciudadanos pacíficos que pa-
gan cuatro perras por perder cuatro 
horas y llegan á eus domicilios pidien-
do árnica, hilas, vendas y los óleos. 
S i tó fuera que la ópera de Lambar 
di se trasladó á Albisn, y que en este 
teatro siguen los extrenos y los éxitos, 
se creería qne vivimos en una alde-
huela, sin municipio, sin maestros, sin 
gallinas y sin galios..que son los mo 
torietas del campo. 
E l primer partido que ayer se jugó 
en Jai Alai apenas merece reseña. 
Jugaban ürresti é Ibaceta contra 
Pasiego chico y Abadiano á 25 tantos. 
Y se cambiaron las tornas: Abadiato, 
que venía jugando mal, jugó bien a^er. 
Ibaceta que venía haciéndolo bien jn 
gó ayer mal; de modo que el uno sí y 
el otro también se hacen alternativas 
de lado y menores. A Abadiano ayu-
dóle á ganar Pasiego ohioo y á Ibaceta 
ni más ni menos le ayudó á perder 
Urresti . . Y perdieron, y quedaron es-
tos en 19 y el público no aprend o 
nada. 
Y tampoco aprendimos nada en la 
primera quiniela, que la ganó Maca 
-Febrero 
trascendental aconte-
r m n i o e i i v i o v i m i 
razón por lo cual, y deseos* de solemnizar de un modo práctico tan fausto y 
cimiento, ha resuelto la más ponular de las peleterías habaneras, 
" L A M A R I N A " d e l o s P o r t a l e s d e L u z , 
llevar á cabo un hecho de grata é imperecedera recordación, como es la de "VEHÑTJDEiE^ S_U » 
O O I I S r s I I D I B i E e ^ B L T B S I K l I K l X S T I K l l s r O I A J 3 á precios nunca vistos ni sonados, rara 
convencerse de esta verdad no hay más que concurrir á la casa cuya dirección anotamos al pie. 
L 4 MARINA, P O R T A L E S D E L U Z , T E L É F O N O 9 3 9 
I2ft-3l 
OlEOO DE P D B I L L O N E S . - - ( N e p t u u o 
y MoDserrstf.) Temporada de 1901, 
Grao Oomp^ñía Bonestre y de Varie-
dades. Divertidos olowns Función dia-
ri», á las ocho de la noche, y matinée 
todos los domingos con regalo de pre-
oiosos jogaetes á los niflos,—-Todaa 
iassemanas nuevos artistas.—Hoy los 
famosos hermanos F i rtuns, en sas 
sorpreodeotes actos de barra, cómicos 
y eecéntricos, actos nunoa vistos.— 
Losjoeves matir^es populares á las 
tre» de !» tarde á mitad de oreoio. 
SALÓN T E A T R O CUBA.—Neptuno y 
Galíano.—Oompaüía de Variedades.— 
Función diaria.—Los jueves, sábados 
y domingos, baile des^nés de la fun-
ción. 
• • " g i i - 3 
f 
NOTAS HABANERAS 
C a r n a v a l . 
E l Ootino Español, á semejanza del 
Centro Asturiano, de la As'dac ón de 
Üepbndientes, del Oentro Gallego y de 
las restantes sociedades de esta capi-
tal, lo mismo cabanas qae españolas, 
tiene ya hechos sus preparativos para 
el reinado de la careta. 
Tres son los bailes que en obsequio 
de sus socios ofrecerá el Gasino. 
Todos ea la primera semana de Car-
naval. 
Empezará la serie el baile del do-
mingo y á este seguirá el del martes 
para concluir con el de Piñata. 
No faltará la tradicional matinée ín-
fantil, el último día citado, completán-
dose así lás cuatro fiestas de carnaval 
que anualmente acostumbra celebrar 
el histórico instituto de la calle del 
Prado. 
E l Centro AsfuHano y la Asociación 
de Dependientes darán un baile más 
que el Oasino, pues en ambos, y aun 
«rperooa que también en el Centro 
QaVegúy se rendirá oulto á la clásica 
festividad de L a Vifja. 
Este día, y fiel á su costumbre de 
todos loa años, se verificará en los sa-
lones del Centro Asiuriano no gran 
baile de niños para el que hay más de 
una sorpresa que eerá para todos de 
oomoleto agrado. 
Una de ellas—que no haremos más 
que apuntar ve'adamente—consistirá 
en las cestitas de confitaras que fie 
repartirán profusamente entre la gente 
menuda. 
hos carnets son una verdadera pre 
ciosidad. 
Oportuno nos pareoe hacer constar 
que las Se cciones de Recreo y Adorno 
de cada uno de los centros menciona-
dos se esmerarán, á porfía, en llenar 
au cometido del modo más satisfactorio 
posible. 
ponsal de dicha Asociación durante 
toda la campaña á bordo del Brookiyn. 
E l libro contiene una narración del 
combate sostenido por el vioa-almiran-
te Winfield Scott Sohley, y está pro-
fusamente ilustrado con fotografías 
instantáneas, tomadas por el autor 
durante el combate. 
E s una obra histórica, detallada y 
fiel reproducción de todos loa sucesos 
de la campaña desde an principio has-
ta el desenlace, desde el punto de vis 
ta del autor. Está dividida en veinti-
siete capítulos, muy interesantes y con 
títulos muy sugestivos. Faé escrito 
con la sanción directa de Schley, y 
como garantía lleva en su portada el 
siguiente autógrafo del almirante ame 
ricano: 
"Lis hechos de la historia de los 
movimientos y operaciones de la es 
cuadra de reserva, como los relata el 
autor de este libro son exactos. 
W. S. Soheley, 
Contra-almirante, ü . 8, ÍT." 
Recomendamos su lectura, y agra-
decemos la atención á la 44 W. B. Ooa-
key Oompany." 
M de A j é e z de la M m , 
M A T O H O A P A B L A N O A - O O Í T Z O ( J ) 
UN B R I L L A N T E J D B G K ) D E L NIÑO 
O A P A B L A N O A 
P A R T I D A J U G A D A 
Febrero 3 de 1902. 
D E F E N S A P B T U O F P 
!a residencia de D. N. I^leaiaa, ca 
Crino 32, y coa una cart •• en que 
du ürma, le estafaron des cea-
Para quitarnos el amargor del prl-
mer partido y de la quiniela primera, 
ee jagó el segando. Eloy y Miohelena, 
blancos, contra Mácala y Vergara, 
azules, á 30 tantos. 
Empieza con ventaja de los blancos, 
porque Vergar», contra BU oostambre, 
ee tomó ia libertad de pifiar algonas 
pelotaí; pero poco á poco fueron loa 
azules estrechando las distancias, 
con un peloteo mny potente y sosteni-
dí1 por Eloy y Miohelena y más eoste 
Bido aún por Mácala y Vergara, se 
igualaron á 10. 
Y siguen los azules subiendo, su-
biendo hasta apuntarse diez y ocho por 
dif z. De esta tiradita se apuntaron 
ocho seguidos. Los blancos trabajan 
como negros por levantar el partido, 
roas ó Eloy estaba desgraciado ó muy 
afortunado Macal», pues que le restó 
varios saques rematándoselos en la 
jnisma jugada. Así se jugó macho v 
bien hasta tener los blancos 21 por 29 
los azules. L a cátedra abandonó BUS 
asientos para ir á cobrar; en el { úbli-
co reinaba un eilenoio mudo. Se 
esperaba el arranque final de Eloy. Y 
el arranque vino, y con el de Eloy el 
de Miohelena. Desde 23 á 30, ni vis-
tos ni oídos: sqní caigo y allí me le-
vanto, aquí te atrapo y allí te suelto, 
Bomaron los blancos hasta el 30, y ga-
naron el partido. 
La ovación faé raidosa, estruendosa, 
como no se había hecho en esta can-
cha: la mamá de las ovaciones. E l 
público se arroja á la arena, lanza á la 
cancha sombreros, chaquetas y otras 
prendas hombranas, y se precipita de-
lirente sobre Eloy; este huye el cuer-
po; el público le persigue, le acosa, le 
aplaude, le vitorea, le rege E s 
en vano: Eloy, ofendido en en modes-
tia, hurta definitivamente su peraona-
lidt*d y á paso de gacela perfegnida 
desaparece por la puerta del forillo. 
Una jastioi»: Miohelena se ganó en 
buena lid la mitad de la gran ovación 
que el público hizo á Eloy. 
E l próximo domingo debutará Tr^. 
oet y se c&sará probablemente el si-
guiente partido: 
Mácala y Trecet 
contra 
Eloy y Machio. 
Tpndrá qae ver. 
Partidos y quinielas para el jueves 
6 de febrero, á las ocho de la noche: 
Primer partido, á 25 tantos: 
A i menor y Pasiego menor (blan-
cos) contra ürresti y Abadiano {azu-
lea). 
Primera quiniela, á 6 tantos; 
Mácala, Machín, Eioy, Yarrita, Oe-
cilio y Miohelena. 
Segundo partido, á 30 tantos-. 
Cecilio y Miohelena (blancos) con 
tra Yurrita y Chiquito Vergara (azu 
leí) . 
A sacar del siete y medio. 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
Abadiano, Ibaceta, Pasiego chico, 
ürresti, Alí y San Juan. 
se preparan en este 
ya cercanos días de 
E l Círculo Hispano no se quedará 
atrás. 
Grandes bailes 
centro para los 
Carnaval. 
L a era de florecimiento inaugurada 
en el Círculo Hispano desde que en sn 
presidencia está persona tan digna y 
entusiasta como nuestro distinguido 
amigo don Manuel 6. Valles promete 
asegurar en la vida de esta simpática 
asociación el prestigio que á su nom-
bre corresponde. 
Cada fiesta del Hispano es una 
nueva promesa en favor de su crecien-
te prosperidad. 
Ahí está, en prueba de lo dicho, el 
baile del ú'timo domingo. 
Brillaba esa noche en los salones del 
Círculo Hispano, en medio de una nu-
trida concurrencia y una animación ge 
neral, el orden más completo. 
María Teresa Sariego, nna señorita 
bolla y distinguida que acaba de llegar 
de Earopa, realzaba con su presencia 
la encantadora alegría dé la fiesta. 
Por todas partes no se oían más que 
eloenoa para María Teresa. 
E ogios que á su paso caian como 
flores que iba deshojando la admira-
ción. 
L a Sooteiad del Vedado, después 
del brillante éxito de su primer baile 
de disfráz, puede contar por seguro la 
victoria. 
Ss mañana, como en los jueves su-
cesivos del Carnaval, el segundo de 
los bailes que se ofrecerán en aquel 
bonito chalet. 
E l Liceo de Quanabaaoa^ por su 
parte, prenáraae á tener nna tempora-
da animadísima. 
¿Qué garantía mejor que su baile del 
pasado sábado! 
Entre nuestro mundo elegante, e! 
Carnaval tendrá expresión y vida con 
los asaltos qne como el del Carro, el 
domingo último, se celebrarán sema-
nal mente en casas muy conocidas. 
Y a está señalada, para el próximo 
asalto, la residencia de la distíoguida 
familia de Giquel, en la calle de 
cobar. 
De propio intento no habíamos que 
rido decir nada, hasta mejor oportuni 
dad, sobre la casa escojida para este 
aegondo asalto, pero puesto que algún 
colega se ha anticipado, toda reservo 
seria ya ociosa. 
Con los bailes en los centros de re-
creo y en los salones elegantes com-
partirán los de Tacón la alegría del 
Carnaval. 
Tres bailes consecutivos, como son 
loa del domingo, lunes y martes, inicia-
rán la temporada. 
Después, con L a Piñata, L a Vieja y 
L a Sardina, seguirán los bailes de Ta-
cón de domingo en domingo, con dos 
orquestas en la sala, una banda en el 
patio y mucha alegría y mucha anima 
oión por todaa partes. 
Y ya en clase de testigos, ya en con-
dición de víctimas, dispongámonos, 
entre explosiones de risas y algarabía 
de cascabeles, á escuchar bromas y re-
cibir confettis . 
EL JEREZANO 
Aquí es donde yo almuerzo, como y 
ceco los días festivos; loa demás días 
no lo hego por estar muy lejos de don 
de tengo mi ocupación. 
Especialidad en FO jas para viejas 
(paso) —Hay aboooa desde $13 y oa 
biertos desde 40 centavos. 
P R A D O T V I S T U D E S . 
704 134.37 
Blancas. 













13— (.2 0 
14~AXP 
15— AxP 
16— D x B 
17— F 4 A B 
18— D x D ^ 
19— C3 4 R 
20— T í a 
21— A2D 
22— r 3 Ü D 
23— R1T 
2 4 ~ P x P 
25 - F 4 A 
26— A 40 
27— A x C 
28— A3K 
29 -1 I D 
30 - T 7 D ^ 
31—T5D 
32 - Ü 5 0 
33 - P x T 4 * 





1— P 3 a 
2— P4D 
3— PxP 
4— ̂ 2D (1) 
5 —Á3A 
6 - Ü2D 
7 - CR3A 
8 - A 2 a 
9 - AxO 
1 0 - 0 0 
1 1 - P30D 
1 2 - R1T (2) 
1 3 - TÍR 
1 4 - P30 
1 5 - F x A 
1 6 - D2R 
1 7 - D2r 
1 8 - RxD 
1 9 - TIO R 
2 0 - GP30 
2 1 - A4D 
2 2 - T I A R 
23~P4A (3) 
24— OxP 
2 5 - A1T 
26 - T D 1 0 R 
27— TxPIll (4) 
28— A5T 




33 - T x P 
3 4 - R4T 
35— A x T ^ 





Se ignora dónde se hallan los acusados, 
cuya delención procura la policía. 
CON UNA BARRETA 
Li is Bosque Pérez, vecino de Marina 
número 3, al transitar anoche por la calle 
de San Joaquín esquina á Cristina, fué 
agredido por un individuo, á quien sólo co-
noce por Antonio, quun, con una barreta, le 
dió un golpe en la cabeza, causándole va-
rias contusiones de pronóstico leve, con ne-
cesidad de asistencia médica. 
E N UN CAPS 
A los hermanos José Laureano y Aveüno 
Rule, inquilinos del cafó "La Honradea", 
calle de Cuba núm. 81, les hurtaron de un 
baúl, qne tenían en su habitación, varias 
prendas de ropas, y catorce centenes. 
Se ignora quiéa ó quiénes sean loa auto-
res de este hecho. 
LOS RELOJES 
Pedro Pérez Hombre, domiciliado ea 
Obrapía li2, fué detenido por el vigilante 
número 67, por acusarlo los blancos Antonio 
Tolla y Vicente Villa, de haberles hurtado 
á cada uno de ellos un reloj. 
Al acusado se le ocuparon en su habita-
ción los expresados relojes, los cualea tenía 
escondidos debajo de un ladrillo. 
E N CARLOS I I I 
En el centro de socorro del segundo dis-
trito faé asistido ayer el mestizo Antonio 
Cruz, vecino de la calle 8 número 20, do 
una contusión en el tobillo del pie derecho 
de pronóstico menos grave. 
Según Cruz el daño que presenta lo sufrió 
casualmente al caerse de un andamio en los 
momentos de estar pintando el techo de 
una casa del paseo de Carlos III . 
HURTO 
En la mañana de ayer fné detenido en la 
calle de Villegas esquina á OReilly, el mo-
reno Amado González, á quien acusa el se-
reno particular de la Manzana de Gó-
mez, de haberle hurtado doa botijas de 
ecbe á don Antonio Medina, vecino de Arro-
yo Apolo. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
ACCIDENTE CASUAL 
Al transitar don Tomás Guillermo Magrl-
ñat, de 18 años, y vecino de Jesús Peregri-
no número 30, ayer al mediodía, condu-
ciendo un carretón por la calzada del 
Vedado, hubo de caerse casualmente de 
dicho vehículo, sufriendo varias lesiones de 
pronóstico leve. 
(1) Este movimiento ha sido acon-
sejado reoientemeate por el eminente 
Dr. Farrasoh, después de estudiar el 
último análisis hecho por el Champion 
del mondo Dr. Lascker sobre la defen-
sa francesa. 
(2) E l niSo Capablanoa no vacila 
en aceptar el cambio de 3 peones por 
nna pieza cuyos valores son equiva-
lentes. 
(3) E l principio de nna bonita com-
binación. 
(4) Esta brillante jugada asegura 
la victoria de las negras porque no 
pueden resistir las blancas tan vigoro-
so ataque. 
BIBLIOGRAFIA, 
SCHLEY AND SANTIAGO. 
Hemos sido obsequiados por la casa 
editora "W. B. Oonkey Oompany," de 
Hammond, Indiana, COQ un ejemplar 
¡ojosa y elegantemente empastado é 
impreso, de so última pablicaoión, ti 
tulado Sohley and Santiago, obra re 
daotada por Mr. Qeorge Bdward Gra-
bara, Administrador general de la 
Prensa Asociada en Albany, N. Y . , y 
qne con autorización especial del Go-
bierno americano actuó como correa-
CRONICA DE POLICIA 
ASALTO Y HERIDAS 
Ayer tarde fué asistido en el centro de 
socorro del segundo distrito, el b anco An 
tonio Arce, vecino de Virtudes número 169, 
de una herida en la pierna izquierda, que 
se calificó de pronóstico leve con necesidad 
de asistencia médica. 
Refiere Arce qua la lesión que presenta 
se la causó un moreno desconocido, en la 
calle de Campanario esquina á Zanja, que 
lo asaltó con intenciones de robarle, y como 
no eoneiguiese su objeto, le agredió con un 
palo. 
El acosado no ha sido hibido. 
E N T R E MARIDO Y MUJ3R 
En la eóptima estación de policía, se pre 
sentó anoche D. Luis Gomález Iglesias, 
carretonero, de 19 años y vecino de Espa-
da número 1, manifestando que desde el 
día 29 del mea próximo pasado había des 
aparecido de su domicilio su legítima esposa 
doña Isabel Sánchez Casanovas, de ití años, 
con la cual hacia solamente tres meses que 
se había casado. 
La aeñora Sánchez, ee presentó también 
en di 'ho centro de policía h ciendo constar 
que si se marchó del lado de so esposo, íuó 
debidojal mal trato qua este le daba y que 
ella entonces ee refugió en el domicilio de 
eu señora midre. 
De este hecho conoció el señor juez de 
guardia. 
R E Y E R T A Y LESIONES 
En el cafó situado en la calle Martí 
esquina á La Piedra, en Regla, fueron de-
tenidos por el vigilante 538, los blancos An-
drés Luaces Villar y Ramón González Fer 
aández, por encontrarlos en reyerta y ha-
ber lesionado este último á eu contrincante 
con una silla. 
González ingresó en el Vivac, y el lesio-
nado Luaces fué remitido al hospital núme-
1, ambos á la disposición del Juzgado 
Correccional del primer distrito. 
E S T A F A 
La blanca Rosa Rodríguez, vecina de 
Compoatela número 122, se quejó á la poli 
cía, que loa menores Faustino y Federico 
Crismal, del propio domicilio, se preeoota 
E L B E N E F I C I O D E L A S O L E R — U n a 
buena naeya para los admiradores de 
Rosario Soler. 
L a bella, más qae bella, bellísima 
artista de Payret celebrará en la no-
che del próximo viernes sn fanoión de 
gracia. 
fila el primer beneficio qae se ofrece 
en la temporada. 
¡Y qué digna es la actriz de este 
privilegio! 
Oon ella está la simpatía general 
de los asiduos á Payret y para ella 
hay siempre palmas y siempre flores. 
Ho conocemos el programa. 
Unicamente, por particular ioforma-
oióo, podemos decir que Agorará en 
él la zarzuela Agua, Azuoirillos y 
Aguardiente, en cuyo papel de la Ma-
nuela no tiene rival la oelebradísima 
artista andaloza qne es uno dé los or-
gullos más legítimos de la compañía 
de don Bruno Güell. 
Hasta el viernes, Ohariio! 
B N A L B I S Ü . — G r a n concurre ñola 
anoche en Albisu. 
Parecíanos asistir á nna de esas 
funciones de los viérnes, los viérneá 
de Albisn, siempre tan favorecidos y 
tan brillantes. 
Familias may distinguidas del mun-
do habanero oonpabaa las principales 
localidades. 
E n toda la temporada de M^rtí ao 
asistió nuaoa á ana representación de 
l a Totea público tan numeroso como 
el que advertíase anoche en el afortu-
nado Albisn. 
Hoy toca en torno á la zarzuela, en 
a nueva temporada, temporada mixta, 
de este teatro. 
E l cartel anuncia las obras sigalen-
tes: 
A las ocho: Correo Interior, 
A lae nneve: Doioretes. 
A las 10: La alegría de la huerta. 
Para mañana, Aida, por los artistas 
de la Compañía de Lambardi, que can-
tarán de nuevo La Tosca el viernes y 
L a Bohemia el sábado. 
Por lo visto, habrá ópera en Albino 
para rato. 
Boos D E U N A B O D 4 . — Los periódi-
cos de Gibara y Holgoin, que ayer re-
cibimos, traen extensos relatos de ia 
boda, efectuada en la noche del 12 de 
Enero último, de la bella y distingui-
da señorita Oarmen da Silva y el apre-
ciable y correcto caballero don Luis 
Rey, 
L a ceremonia nnpeial se efectuó en 
la iglesia parroquial de Gibara, siendo 
padrinos el acaudalado comerciante 
don Manuel da Silva y BU distinguida 
esposa doña Leonor Angoera, padres 
de la novia. 
Los invitados á dicha ceremonia, 
que fné pnramente familiar, fueron 
trasladados en carruajes á lamagníñea 
casa-palacio que el seQor da Silva po-
see en la plaza del fuerte, y obsequia-
dos oon dulces, licores, vinos y cham-
pagne. 
No hemos de terminar sin hacer 
constar un rasgo, de loa mny frecuen-
tes en el señor da Silva, padre de la 
desposada: queriendo de algún modo 
solemnizar este matrimonio mandó re 
partir, en obsequio de los pobres, cien 
pesos de limosna, dos cuarterolas de 
vino y 500 tabacos. 
Eterna felicidad deseamos á los 
mny apreoíables y distioguidos deepo 
sados. 
O B S E Q U I O Á L A G U E E E B E O . — E l 
Oousal de España y los españoles de 
Matanzas, regalaron á la eminente Ma-
ría Guerrero un precioso reloj de sobre 
mesa oon el retrato de la genial actriz 
inornstado en bronce, en la función 
verificada el domingo último en el tea-
tro ' Santo" de aquella ciudad. 
1 E l Casino Español y el Liceo la ob-
1 seqoiaron con preciosos ramos de flo-
' res. 
L A S A N D B B S O N S Í G A S A . — L O S pe-
riódicos ioglesos anuncian la boda de 
la célebre aotriz iricana Sybil San-
derson con el conde de Pitz-J^m^s. 
E l casamiento costará á la hermosa 
Saudereon algunos m iiones de fran-
cos. 
Y la explicación es bien sencilla. 
E l opulento cubano don Antonio 
Terry, que se unió á la artista en se-
gandas nupcias, dejó al morirán» for-
tuna, de la cual destinaba á la viu-
da la mitad, pero especificando en 
el testamento que si volvía á casarse 
pasaría toda la herencia á manos de 
la hija del finado, Mercadea Terry. 
E L OOTBTO BSPAÑ tL.—Se presen-
tan hoy por segunda vez en la escena 
de Tacón ios notables concertistas de I 
Gran Octeto Español qae con extraor-
dinario éxito hicieron anoche su apa 
rición ante nuestro público. 
E l programa lo hemos dado á cono 
cer en ía edición de esta tmñ »oa. 
E s tan variado como selecto é inte-
resante. 
E N P A Y E E T . — H o y se cantará, por 
6n, la tan celebrad'* zarzuela Jugar con. 
fuego, una de las mejores del repertorio 
grande. 
E l reparto de la obra en sus perso-
najes priocipales, es este: 
Duquesa de Medina, Sra- Fuertes. 
Condesa de Bornos, Sra. Fernández. 
Duque de Alburquerque, Sr. Heraa. 
Marqués de Caravaca, Sr. Feralia. 
Fél x, Sr. Pastor. 
Antonio, Sr. Gamero. 
L a función es corrida. 
Para mañana anúnciase la reprise de 
La Tenp Uid por la Sra, Fuertes, se 
fiorlta tkmzález y los señores Pastor, 
García y Gamero. 
E s la obra de la temporada. 
P U B I L L O N E S , — U n nuevo testimonio 
de gratitud por su interés en favor de 
los niños encierran para el popu'ar 
empresario las breves y expresivas lí-
neas de la siguiente comuaicación que 
le ha sido remitida: 
''Habana 4 de Febrero de 1902. 
Sr. Santiago Pubillones. Moy Sr. mío: 
En nombre del Cuerpo de Zuavos, como en 
el mió propio, le doy las más expresivas 
gracias por sn generoso comportamiento 
Gracias á usted podrán mis compañeros por 
bree, ostentar en la fiesta del 24 de Febre-
ro, el viatoeo traje de ese Cuerpo que se ha 
formado con los alumnos más distinguidos 
de la "Escuela Luz Caballero''. Queda de 
Vd. atto. S .Q. B. S. M. El Capitán Linconl 
Valdes" 
Y ya, puestos á hablar de Pubillo 
nes, que, la función de esta noche en 
su oéatrico y elegante circo de la o&lle 
de Neptuoo está combinada oon un 
programa superior. 
Tomará parten los principales artis 
tas de la brillante Compañía ejecutan 
do nuevos trabajos ecuestres, gimnás-
ticos, acrobáticos, equilibristas, etceto. 
Mañana hnbrá función á las dos de 
la tarde. L a de la noche es de moda. 
Y ambas, á mitad de precios. 
Pronto: ¿ c / V m ds Seoilla. 
L A N O T A F I N A L 
Uu desgraciado ha conseguido pe 
netrar en el despacho de uu banquero 
muy avaro, al cual le cuenta tales in 
fonunioa y tantas desdichas, qae oon 
sigue conmoverle hasta el punto de ha 
oerse brotar lágrimas. E n vista de este 
resultado, el infeliz sigue narrando sus 
cuitas, hasta que al fin el banqnero 
llama al criado y le dice con voz con 
movida: 
—Pon al señor en la puerta (Je la ca 
He, porque me está destrozando el oo-
razOn oon su relato. 
Empleen bien -su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de Albañl le -
r í i , Carpinter ía , Pintara, instala-
ciones de cioacas, &c., al contado 
y á plazos. M. Pola, O'Reiliy 104, 
c86 26a-5 En 
ia rrim 
de F Mülot . 
L i MEJOR DEL MUNDO. 
ESENGIáS, POLVOS Y JiBSNES. 
«tR P K R F r ' M K R l A ha sido premiada ooii 
M E D A L L A i?t OrO en la i X P C S l L l C i N D S 
PAuirt a» 19>-». *»* veuue en 
P B T I T 
de D. H- y Ablanedo. 
Obispo 101 _ Teléfono 686 
26» 15 Eñ 
Se venden varios apáralos 
PARA N BOTAR SODA. D I R I G I R S E A L 
N E C T A R i»ODA OB ALBÍ8Ü, 748 8a-28 
(HARINA D E P L A T A N O ) 
PARA LOS NIÑOS. 
PARA LOS AMGIáNOg. 
para los convalecientes 
y personas débiles 
tomando esta deliciosa j exquisita harina como 
alimento. 
ÍST De venta en las Farmacias y v veie» flnoa'^l 
I i íventada psír R. Orusellas, 
HABANA. 
o 227 i Fb 
C Ó R S E T S 
Sedería, Perfcmería, 
Sombreros 
r Novedades de París, 
DE 
M a r í n l a c a l l e . 
C 260 
V. ti iflo f O R ^ E T R E C T O , 
E E d A T E Y COMODO et 
9l qna hace M «ría Laoft'le. 
A a w l A B 82 
entra 
Cbi po 7 C'Heiliy. 
2(U fi F 
PiRi CáRN.VALES 
S O M B R ^ B O S . 
V B S T i OB, 
C O F S B T S , 




GAUiKC 74. TELEFONO 1940. 
S® necesita una oficiala que ea» 
tienda algo de cortar vestidos. 
o 175 alt a-38 E a 
K a «neArgo de maUr el OOMBJBH 
en OMaa, pianoi, muebles, garr^ejel. 
Conde quiera qne BOA, gatftntiiimdo in oneraoión, 40 
«&ot de prftotlo». Eeotbe arito an U Administrneids 
lácete periódioc y para m&s prontitud en mi oasft. 
Por Correo en al CSBKO, Ó A L L S P B BAerTO 
mmAB N. T « « O n i N Á A TÜMFAN:—Rafael 
Páro*. 9'6 1** K IKB-* F 
L a bebida máb hig iénica , es el 
R H U M N E G R I T A 
m m 
Ha lie^ailo: ííar i jae fresoBfl. Q veso Cabrees, 
Rosnes 7 jvaones. Chornos ««pemales adobados 
an la alaea de Laé, ex laaremente para esta cata 
á 90 ts nao. 
M n'equnla asturiana. Percebes al natural, lata 
de «n k io, á 6̂1 - ts. uua. 
H go» de Gand&mo, lat& 40 cent. vas. 
CúorUos corados á 10 .ts uno. En latas & 2 pa-
sos una. 
Moroil'a?, mella lata S $1 20. 
Bota* para vh o 6 sidra, cUísde 80 ots. < $3 una. 
S f a da pipa en cuarto', ato , e i c , á 7 ota. copa. 
Aubampftfi&da de toila* m^rnaa. 
Vinagra asturiano á 20 . ts media botella. 
Truchas en f scabecha á 85 cts. libra. 
Bebidas generalas, etc. 
O B R A P I A 9 .̂ 
E N T R E B E R N a Z A Y V I L L E G A S , 
c 217 2 -1 
S E C R E T A R I A . 
Debierdo p?ocederse & la f.brioaclón de dos pa-
bellones en ei Sanatorio ''Covadocga", Cerro nú-
mero 659, para dedicarlos á hidroterápia y lava. e-
ro á vapor, el señor Presidente general ba di»-
ou'sto sacar á pública subasta la ejecnoión de las 
expresadas obra», oonvooándose por este medio á 
ootiocrso de ticitadores. 
Para oononrrlr á dicha subasta es requisito indis 
pensatle ceñirse al expediente formado por la Di-
reodva, qne lo eonstUnyen planos, memorias 
pliegos de condiciones íacnitatlvae y económioa», 
enyo esuedlente estará exinesto en la Secreta 
ría del Centro y á dispoeioión de los lioitadores 
h»íta las diez de la maBana del día de la subasta. 
JeblsBdo efeotaarse ésta á las dos de 1* tarda del 
di» 13 da loe corrientaa en el salón principal de se-
sioaes de esta Asoolac 6a. 
Las proposl clones se hará i en pliegos cerrados y 
sarán nulas aqaellas qae no se ajusten al modelo 
con^enHo en el expeliente. 
BibanaS da Febrero de 1902.—El Ssoretarlo 
interino Fructuoso Rienda. 
C>2i7 9a"3 8d-4 
I S s p s c t á c u l o a 
TACÓN—Oateto Español.—A las 8 h 
Selecto Oonoierto. 
F A Y E E T . — C o m p a ñ í a de Zarzuela-
Fonoión oorrila.—A ias 8: Jugar con 
fuego. 
ALBISU.—Oompaf i ía de zarzaele.-
Faaoióa pir tandas.—A las ocho y 
die»: Correo Interior,—A las nueve y 
diez: Dolordes—A las diez y diez: L a 
Alegría de la Huerta. 
M A E T I — N o hay fanoión. 
A L H A M B E A . — O o m p a ñ i » de Zarene-
1» y Bai le—A las 8 :̂ i a Boda de Pa-
ohenoho.—A las 9i: E l Tranvía Eléo-
pírico.—A las 101; jFuegol ¿ F u e g o ! . . . . 
La. Estación, Le Bon Ton, Le Chic, 
L Arte de la Mode, Toilettes, Costume 
lioyale, Delineator, Espejo de la Mo-
(la. Uesigner, Gnid dts Cantwríeres, 
Le Caquet, Le MonUenr,La ModellluS' 
trée y Le Gout Pa r i s i én . 
Todas estas preciosas revista* de 
modas se suscriben y venden por 
n ú m e r o s sueltos encasa de W l l -
Z?^'A¡ t l K 0 A l 7 ^ 3 , apartado 7 0 9 Telé fono 7 4 2 . 
V 
o 2!-8 4R-3 
lnifreata y Estereotipia de; DIARIO DE LA U M * 
KüFiüiíO t «ULUliTA. 
